































































































Shukurani zangu za dhati na pekee nazipeleka kwa Mwenyezi Mungu ambaye amenipa nguvu za mwili na akili na kunijalia uzima, afya njema na ustahamilivu kwa kuniwezesha kukamilisha kazi ya utafiti huu. Nafuatisha shukurani hizi kwa kumtakia rehema na amani Mtume wangu Muhammad (S.A.W). Hakuna mtu atakayeshindana nami kuwa kazi ya kufanya utafiti sio rahisi hata kidogo na kuwa inahitaji maoni, maelekezo na misaada ya hali na mali kutoka kwa watu mbalimabli ama si hivyo unaweza kukata tama na kushindwa njiani. Nitakuwa mwizi wa fadhila nikishindwa kuwashukuru wale wote walionifaa kwa njia moja au nyingine mpaka nikafikia kiwango hiki. 

Sitoweza kuwataja kwa majina wote ila nitawataja baadhi yao. Ningependa kuwaomba wale ambao sitawataja waelewe kuwa msaada wao ulikuwa wa manufaa makubwa kwangu. Ninawashukuru sana.

Kwanza natoa shukurani kwa mwalimu wangu na msimamizi wangu wa utafiti huu Dkt. P.P. Lipembe ambaye kwa busara na hekima zake aliniongoza, kunishauri na kunikosoa kila panapostahili bila kuchoka tokea nilipowasilisha wazo la utafiti mpaka kufanikisha tasnifu hii. Maoni na mawaidha yake yalikuwa tegemeo kubwa katika kazi hii. Ila ningependa kukiri hapa kuwa, kama kuna dosari yoyote iliyojitokeza katika tasnifu hii lawama zote zielekezwe kwangu wala sio msimamizi huyu. Kwa hakika yeye alijitahidi kutimiza wajibu wake katika kusimamia kazi hii. Napenda kumuombea Mwenyezi Mungu ambariki kwa kumjalia uzima, afya njema na mafanikio mema katika kazi zake.

Pia natoa shukurani kwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kwa kuniruhusu kuvibebena baadhi ya vipindi vya masomo ilhali niweze kuendelea na kufanya kazi ya utafiti huu. Aidha, naushukuru uongozi wa Chuo cha Kiislamu Pemba ulionielewa vyema wakati wa harakati za kuandaa tasnifu hii. Shukurani zangu ningependa pia ziwaendee wafuatao walionisaidia na kunikazia kitaaluma hadi nikafikia kiwango hiki. Baadhi ni pamoja na Dkt. Zelda Elisifa, Dkt. Hanna Simpassa, Prof. James S. Mdee, Prof. E. Mbogo, na Mwl. Bakar Kombo ambaye amekuwa mshauri mzuri kwangu hapa Pemba. Kwa pamoja wote mchango wao hauna kifani.

Nawashukuru wazazi wangu, marehemu Bwana Ismaili Ali Kombo na Bibi Ondowae Khatib Kombo na wale wote walioshiriki kunilea hasa baada ya kufariki wazazi wangu na kufanikisha kunipa malezi mema na kuweza kushirikiana na kutengamana na jamii pana ya ulimwengu. Ninamshukuru mke wangu Biache Faki Makame na wanangu Ismail, Fir-daus na Abdilah kwa upendo, utulivu walionipa pamoja na uvumilivu wao katika kipindi chote cha masomo yangu ya shahada ya uzamili.

Napenda pia kuwashukuru wanadarasa na walimu wenzangu kwa ushirikiano wao waliouonyesha kitaaluma. Miongoni mwao ni Saleh Abdalla, Halima Salim Abdalla, Wazir Omar, Suleiman na wengineo. Nawashukuru wale wote walionipatia data za utafiti huu kutoka Micheweni na Chake Chake. 





Lengo la utafiti huu lilikuwa ni kuchunguza tofauti za msamiati baina ya Kiswahili kizungumzwacho Micheweni na Chake Chake katika kisiwa cha Pemba. Utafiti ulitumia data za uwandani; watoa data walikuwa; watu wazima, wanawake na wanaume wenye umri kuanzia miaka 45. Data zimekusanywa kwa kutumia mbinu ya usaili na hojaji na sampuli tegemea fursa imetumika kuchagua watoa taarifa kwa vigezo vya umri na ukaazi. Nadharia ya isimu linganishi na mbinu ya uchambuzi linganishi zimetumika kuchambua data za utafiti huu.  Matokeo ya utafiti huu yanaonyesha kuwa kuna tofauti kubwa ya msamiati baina Kiswahili cha Chake Chake na Micheweni katika kisiwa cha Pemba.Tofauti zilizobainika zaidi zinahusu matamshi na maumbo ya maneno na chache zinahusu maana. Pia imebainika kuwa kuna baadhi ya matumizi ya msamiati unaolingana baina ya maeneo hayo. Aidha, utafiti huu umegundua kuwa licha ya tofauti kubwa iliyopo ya msamiati wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake katika matamshi na maumbo ya maneno kuna kufanana kwa kiwango kikubwa kimaana.  Kutokana na matokeo ya utafiti huu mapendekezo yafuatayo yametolewa; Wanataaluma wenye nia ya kuandika kuhusu isimu ya Kiswahili kizungumzwacho katika kisiwa cha Pemba, hasa wenye dhamira ya kuchambua misamiati ya Kiswahili cha Chake Chake, cha Michweni, na maeneo mengine yanayofanana watumie matokeo ya utafiti huu kama muongozo wa kuandika isimu sahihi ya Kiswahili. Pia walimu na wanafunzi watumie matokeo ya utafiti huu kama marejeo ya kupata msamiati wa Kiswahili cha Micheweni na Chake Chake katika kisiwa cha Pemba. Vile vile taasisi zinazohusika na kuhifadhi maneno ya Kiswahili watamie matokeo ya utafiti huu kuhifadhi msamiati wa Kiswahili cha Micheweni na yale ya Kiswahili cha Chake Chake katika maandishi.
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UTANGULIZI NA USULI WA UTAFITI
1.0   Utangalizi
Lugha ni chombo mojawapo cha mawasiliano baina ya watu wanaozungumza lugha fulani. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kibantu ambayo inazungumzwa katika maeneo mengi barani Afrika na karibu ulimwenguni kote. Matumizi makubwa ya lugha hii yameshuhudiwa katika nchi za Afrika ya Mashariki na za Afrika ya Kati. Sura hii ni sura tangulizi ambayo inabainisha tatizo la utafiti lililofanyiwa uchunguzi katika utafiti huu. Sura hii imegawanywa katika sehemu kuu saba. Sehemu ya kwanza inahusu usuli wa tatizo, sehemu ya pili inaelezea tatizo la utafiti, sehemu ya tatu inahusu malengo ya utafiti, sehemu ya nne inahusu maswali ya utafiti ambayo utafiti huu ulikusudia kuyajibu. Sehemu ya tano inaelezea umuhimu wa utafiti, sehemu ya sita inahusu mawanda na mipaka ya utafiti na sehemu ya saba inajadili vikwazo ambavyo mtafiti alikabiliana navyo kabla, wakati na baada ya kukamilisha zoezi la ukusanyaji wa data za utafiti.

1.1  Usuli wa Tatizo
Ni kawaida kuona wazungumzaji wa lugha moja au lahaja moja wakitofautiana kiusemaji kulingana na maeneo wanayoishi. Msingi mkubwa wa tofauti hizo za uzungumzaji miongoni mwa wanalugha moja ni muachano wao wa kijiografia. Tofauti hizi hujidhihirisha katika vipengele vyote vya isimu ya lugha husika yaani matamshi, muundo wa maneno, msamiati na hata maana. Hivyo wazungumzaji wa lugha moja wanaweza kutofautiana kiusemaji kulingana na maeneo wanayosambaa. Tofauti hizo husababishwa na tofauti ndogo ndogo zilizopo za kijiografia.
Lugha ya Kiswahili kwa sasa imekua kiasi kwamba ina wazungumzaji wengi takribani katika sehemu zote za ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia. Hata hivyo wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili kwa wingi wamesambaa katika mwambao wa Afrika Mashariki na Kati. Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingi ambazo wasemaji wake wengi wako katika maeneo ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa lahaja za Kiswahili ni kama vile Kitikuu, Kipate, Chimwini, Kisiu, Chijomvu, Kingare, Kivumba, Kimrima, Kiamu, Kipemba, Kiunguja, Kimakunduchi, Kitumbatu, Kimgao na Kingome (Kipacha; 2002).

Wazungmzaji hao wa lugha wanaweza kutofautiana kimatamshi, kimsamiati na pia maana katika baadhi ya msamiati wanaotumia. Katika lugha ya Kiswahili, tofauti kama hizi ndogondogo zilizomo zinadhihirika katika lugha moja na kwa watumiaji wa maeneo mbalimbali wa Kiswahili. Tofauti hizo zinaweza kuwa zinatokana na sababu za kilahaja, kitabaka, kitarafa, rejesta na kibinafsi. Kwa mfano kuhusu lahaja, kwa mujibu wa Ngugi na Chacha (2004:37) wanasema kuwa,
"Lahaja ni aina ya uzungumzaji unaotumiwa na kikundi cha watu aghalabu katika eneo maalum, na hutofautina uzungumzaji na vikundi vingine vya lugha hiyo moja katika matamshi, msamiati na kwa nadra sarufi."

Fasili hiyo ya lahaja inadhihirisha wazi kuwa tofauti kama hizo ndogondogo ziko katika maeneo kunakozungumzwa lahaja za Kiswahili. Kwani tofauti za wazi ndani ya maeneo ya wasemaji wa lahaja moja katika maeneo mbaalimbali zinajtokeza katika nyanja za kifonolojia, kimsamiati, kimofolojia na wakati mwengine tofauti zinajitokeza hata katika maana.

Tofauti nyingine za uzungumzaji ambazo ni ndogo zaidi ni zile zinazohusu eneo dogo kabisa la lugha yaani kitarafa ambacho ni Kiswahili cha tarafa fulani pindi kikisemwa katika tarafa nyingine huwa ni vigumu watu wa sehemu hiyo kuelewa kisemwacho. Kwa ujumla ni Kiswahili ambacho kimeathiriwa na vilugha, yaani lugha-mama. Mdee (2014) anapofasili kitarafa anasema tofauti ndogondogo za kijiografia ndizo husababisha kuzuka tofauti hizo za msamiati au kimatamshi ambazo japo haziwafanyi wazungumzaji wasielewane na wengine katika jamii, bali ni tofauti ambazo humtofautisha mzungumzaji wa kitarafa kimoja na kingine cha jamii lugha husika.

Kwa mantiki ya fasili hizo ndiyo utafiti huu ulilenga kuchunguza na kuona tofauti za msamiati zilizopo miongoni mwa wazunguzaji wa Kiswahili cha Chake Chake na cha Micheweni. Baadhi ya wataalamu waliochunguza lugha ya Kiswahili katika kisiwa cha Pemba wanakubaliana kuwa lugha ya Kiswahili inayozungumzwa kisiwa cha Pemba inatofautiana kutoka eneo moja hadi jingine. Uwepo wa tofauti hizo umetajwa na watafiti kama vile Whiteley (1958), Khamis (1984), Mshindo (1989), Kipacha (2002) na Massamba (2006).

1.2   Tatizo la Utafiti
Huu ni utafiti linganishi uliokusudia kubainisha kufanana au kutofautiana kwa msamiati unaotumiwa na wazungumzaji wa Kiswaahili cha Chake Chake na Micheweni katika kisiwa cha Pemba. Inafahamika kuwa, kuna tafiti chache zilizokwishafanywa kuchunguza tofauti za usemaji wa lugha katika kisiwa cha Pemba. Miongoni mwa watafiti wa kienyeji waliojaribu kuchunguza lugha na kujikita katika kuchunguza lahaja za Kiswahili za kisiwa cha Pemba ni pamoja na Khamis (1984) na Kipacha (2002). Wataalamu hawa wanabainisha kuwa Kiswahili kizungumzwacho kisiwa cha Pemba kinatofautiana kimatamshi na msamiati, kutoka eneo moja hadi jingine. Hali hii inadhihirisha kuwa Kiswahili kizungumzwacho maeneo ya mijini ni tofauti na kile cha vijijini. Kiswahili kizungumzwacho katika kijiji cha Maziwang’ombe, kwa mfano, kinatofauti kubwa na Kiswahili kizungumzwacho Chwale Kojani. Vile vile kwa kiasi fulani Kiswahili kinachozungumzwa Wete kina tofauti na Kiswahili kizungumzwacho Msuka. Katika kuthibitisha hoja hiyo, Massamba (2008) anafafanua:
“Ukienda Pemba kwa mfano Kiswahili kizungumzwacho Micheweni ni                                                                                    tofauti na kile kizungumzwacho katika kisiwa cha Kojani”

Kwa ufahamu wangu licha ya wataalamu mbalimbali kueleza tofauti za eneo moja hadi jingine na kutoa mifano michache, hakuna uchunguzi wa kina uliofanywa kwa malengo ya kubainisha tofauti hizo hasa zile za msamiati pekee baina ya maeneo ya mjini na vijiji ambapo watafiti wengi huchunguza isimu kwa ujumla wake; jambo ambalo linaweka pengo la kitaaluma, kwani haijulikani tofauti hizo za msamiati ni za kiasi gani baina ya wazungumzaji wa maeneo ya mjini na vijijini. Hali hii inabainika wazi katika kazi ya Khamis (keshatajwa) ambayo inaonekana na tatizo hilo kwani katika hitimisho lake Khamis anaeleza kuwa hata Kiswahili cha vijijini kinatofautiana kutoka eneo moja hadi jingine, wakati katika utafiti huo yeye alikuwa analinganisha isimu kwa jumla kati ya Kiswahili cha mijini na kile Kiswahili vijijini. Kwa kusudi la kupanua wigo wa ujuzi na taaluma katika eneo hili, utafiti huu unachunguza kwa kina msamiati wa wasemaji wa maeneo ya Micheweni na wale wa Chake Chake kwa lengo la  kuweka wazi tofauti zinazojibainisha katika msamiati wa Kiswahili cha maeneo haya ya kisiwa cha Pemba. Kwani tofauti ya kijiografia, maingiliano ya kijamii, uchumi na utamaduni baina ya Chake Chake na Micheweni ziliashiria kuwepo pia kwa tofauti katika Kiswahili cha wazungumzaji wa maeneo hayo. Hivyo, uchuguzi huu umetuwezesha kujua ni kwa kiasi gani msamiati wa maeneo haya unatofautiana au kufanana na katika vipengele gani.
1.3    Malengo ya Utafiti
1.3.1 Lengo kuu
Lengo kuu la utafiti huu lilikuwa ni kuchunguza matumizi ya msamiati katika Kiswahili cha Chake Chake na cha Micheweni katika kisiwa cha Pemba ili kubainisha tofauti zake. 

1.3.2	Malengo Mahsusi
Utafiti huu ulilenga kubainisha, kueleza na kujadili yafuatayo:-
(i)	Kubainisha tofauti za msamiati unaotumika katika shughuli za uvuvi na viumbebahari kwa wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni na Chake Chake.
(ii)	Kubainisha tofauti za msamiati unaohusu hali, vitu vya matumizi ya kawaida na viumbe wa nchi kavu katika Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake.
(iii)	  Kueleza tofauti ya msamiati unaotumiwa kwa vitu vya mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto kati ya Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake.

1.4  Maswali ya Utafiti
Utafiti huu uliongozwa na maswali yafuatayo:
(i)	Zipi ni tofauti zinazojibainisha katika msamiati unaotumika katika shughuli za uvuvi na viumbe bahari baina ya wasemaji wa Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake?
(ii)	Zipi ni tofauti zinazojibainisha katika msamiati unaohusu hali, vitu vya matumizi ya kaiwada na viumbe wa nchi kavu baina wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake?
(iii)	Je kuna tofauti yoyote katika msamiati unaotumiwa kwa mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto kati ya Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake?
1.5  Umuhimu wa Utafiti
Matokeo ya utafiti huu yanatarajiwa kuwa na mchango mkubwa katika taaluma ya isimu kwani utakuwa kama marejeo muhimu kuhusu tofauti za Kiswahili kizungumzwacho katika kisiwa cha Pemba kwa ujumla wake, lakini pia kuhusu tofauti za msamiati unaotumika katika mazingira mahususi kama vile uvuvi na viumbebahari, hali, vitu na viumbe wa nchi kavu na vitu vya mazingira ya nyumbani na malezi kati ya Kiswahili kizungumzwacho maeneo ya mijini na vijijini. Umuhimu huu ni kwa walimu, wanafunzi na wasomi wengine wa lugha ya Kiswahili. Vilevile utafiti huu unasalia kuwa muongozo kwa wenye nia ya kuandika kuhusu isimu msamiati ya Kiswahili kizungumzwacho katika kisiwa cha Pemba, hasa ile misamiati ya Kiswahili cha Chake Chake, cha Michweni, na maeneo mengine yanayofanana. Pia mchango wake ni katika taaluma kwa kuhifadhi maneno ya Kiswahili cha Micheweni na yale ya Kiswahili cha Chake Chake katika maandishi, sambamba na kuendeleza historia ya lugha ya Kiswahili. Matokeo ya utafiti huu yanabaki kuwa mwongozo na dira kwa watafiti wengine watakaofanya tafiti zaidi kuhusu tofauti za uzungumzaji wa lugha ya Kiswahili katika kisiwa cha Pemba au maeneo mengine hasa zile tofauti zinazohusu maeneo ya mijini na vijijini.

1.6  Mawanda Utafiti
Licha ya shauku ya kutaka kutafiti kwa kina tofauti za Kiswahili kizungumzwacho katika maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Pemba, utafiti huu kimsingi, ulichunguza tofauti za msamiati unaotumika katika mazingira ya  uvuvi na vivumbe wa baharini, msamiati wa vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu na msamiati unaotumika katika familia na malezi ya watoto (majumbani) baina ya Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake. Utafiti huu ulichunguza kwa kulinganisha msamiati unaotumika katika maeneo ya Chake Chake na Micheweni, na haukuhusisha sana vipengele vingine vya kiisimu kama matamshi, muundo wa maneno au sentensi. 

1.7   Matatizo vya Utafiti
Katika utafiti huu yapo matatizo ambayo yalijitokeza kabla na baada ya kwenda uwandani. Matatizo katika utafiti kwa namna yoyote hayawezi kuepukika. Hivyo si ajabu kwamba katika utafiti huu matatizo mbalimbali yalijitokeza, ambayo ni pamoja na upungufu wa fedha za utafiti, muda mfupi ambao mtafitiwa alipaswa kukamilisha utafiti huu na baadhi ya watafitiwa kutokuwa tayari kutoa taarifa. Aidha, mtafiti alikabiliana tatizo la fedha kwa kukusanya fedha ambazo zilimsaidia kununua shajara na shughuli nyingine za utafiti huu.

Tatizo la baadhi ya watafitiwa kutokuwa tayari kuhojiwa lilishughulikiwa kwa njia usampulishaji wa madhumuni maalumu ambapo mtafiti huchaguwa samuli ya kutokana na uwezekano wa mshiriki kufikiwa na kukubali kushiriki katika utafiti. Tatizo la muda lilitatuliwa kwa mtafiti kuongeza masaa ya kazi ya kila siku tofauti na alivyokuwa amepanga hapo awali katika hatua mbalimbali za utafiti.

1.8  Muhtasari wa Sura




Sehemu hii inaeleza dhana, hoja na mijadala iliyojitokeza katika maandiko mbalimbali kuhusu tofauti za uzungumzaji katika msamiati. Sura pia inayaonesha na kuyajadili mapitio mbalimbali ya tafiti tofauti zilizofanywa na wataalamu mbalimbali na machapisho yanayohusu tofauti za uzungumzaji ambayo yalimuwezesha mtafiti kuona pengo kuhusu msamiati. Vipengele vinavyobainishwa katika sura hii ni pamoja na dhana ya tofauti ya uzungumzaji katika lugha moja, tofauti za kimsamiati, tafiti zilizokwishafanywa, mkabala wa kinadharia na kumalizia na muhtasari wa sura.

2.1  Dhana ya Tofauti ya Uzungumzaji Katika Lugha Moja
Lugha ni zao la jamii, kwa kuwa maneno ya lugha pamoja na maana zake na mpangilio wa wake katika tungo ili uweze kuwasilisha ujumbe ni mambo ambayo yametokana na makubaliano ya miongoni mwa  wanajamii. Hata hivyo lugha moja haizungumzwi kwa namna moja na watu wote kwa wakati wote. Zipo tofauti za kifonolojia, kimofolojia na kisemantiki miongoni mwa wazungumzaji wa lugha moja. Tofauti hizo za matumizi ya lugha zinategemea wazungumzaji, mazingira, tabaka na mahusiano baina ya wazungumzaji.

Tofauti hizo kwa mujibu wa Mdee (2014), zinaweza kuwa za makundi ya watu kwa mujibu wa tofauti zao za kiuchumi, aina ya kazi wanayofanya na hata eneo wanaloishi na huweza kujidhihirisha katika msamiati au maneno wanayoyatumia, na katika matamshi ya maneno. Anaendelea kusema Mdee (keshatajwa) kuwa, kwa mfano wafanyabiashara huongea lugha iliyo mahsusi kwao ambayo hutaja vitu na dhana zinazohusiana na biashara mathalani faida, riba, hasara, nakisi, leja, punguzo, rejareja, pata faida au hasara. Watu wa eneo maalumu huongea lahaja ya mahali pale na hata wakiwa nje ya eneo lao, hutambulika kutokana na msamiati wanaoutumia na namna wanavyotamka ambavyo huwatambulisha mahali wanapotoka.

Mekacha (2000), anasisitiza uwepo tofauti za uzungumzaji katika lugha moja kwa kusema kuwa, hii ina maana kuwa iwapo lugha ina tofauti ndogo ndogo ambazo zimezua vilugha, bila shaka vilugha hivyo vina wazungumzaji wake. Kwa hivyo kama kila kilugha kina wazungumzaji wake hapana shaka basi kuwa jamii imegawanyika katika makundi ambapo kila moja lina ‘lugha’ yake. Kuwepo kwa makundi haya yenye kuongea tofauti kunadhihirisha kuwa kuna vilugha ambavyo kila kimoja kina wasemaji wake.

Mdee (2014) anafafanua tofauti zilizopo katika wazungumzaji wa lugha moja kwa kueleza kuwa lugha yoyote ina vilugha au mfumo ndani yake, anavitaja vilugha hivyo na sababu zake kwamba vyaweza kuwa pamoja na kibinafsi, kitarafa, kitabaka, rejesta na lahaja ambavyo husababisha tofauti za msamiati kwa wazungumzaji lugha moja.

2.1.1 	Tofauti za Kitarafa
Kwa mujibu wa Mdee (ktj), kitarafa ni kilugha ambacho huzungumzwa na watu wa eneo dogo katika eneo kubwa la watu wanaozungumza lugha moja. Tofauti ndogondogo za kijiografia husababisha kuzuka tofauti za kimatamshi au kimsamiati ambazo humtofautisha mzungumzaji wa kitarafa kimoja na kingine cha jamii lugha husika.
Kwa ujumla kitarafa ni kiswahili cha tarafa fulani, ambacho pindi kikisemwa katika tarafa nyingine huwa ni vigumu kwa watu wa sehemu hiyo kufahamu kisemwacho.

 2.1.2	Tofauti za Kitabaka
Hiki ni kilugha cha wazungumzaji wa lugha ambao ni wa tabaka fulani katika jamii, ambao hujibagua kulingana na nafasi yao kiuchumi, kisiasa au kielimu (Mdee ktj).

Msanjila na wenzake (2009:6), wanabainisha kuwa katika jamii kuna matabaka ya watawala na watawaliwa, wakulima na wasiowakulima, wafanyakazi wa kuajiriwa na wasio wa kuajiriwa, waliosoma na wasiosoma, wafanyabishara na wasio wafanyabiashara, na kadhalika.

Ukichunguza kwa makini utabaini kuwa kila tabaka au kundi la watu katika jamii hutumia lugha inayotambulisha tabaka au kundi hilo na kulitofautisha tabaka hilo na jingine katika msamiati wanaotumia.

2.1.3  	Tofauti za Rejista
Mdee (keshatajwa:19) anasema kuwa rejista ni kilugha cha watu wanaohusiana kikazi na kutokana na mazingira ya kazi yao huibua msamiati ambao ni mahsusi kwao na huzungumza wakaelewana wao kwa wao. Kwa mfano, wafanyakazi wa hospitali wana rejesta yao na wale wa hotelini wana ya kwao.

Rejista ni mtindo wa lugha kutegemea muktadha wa kijamii (Mathooko 2007:30).
Kimsingi rejista ni mtindo wa lugha inayotumika mahali penye shughuli fulani au inayotumiwa na kundi maalum la kijamii ambayo ni tofauti na lugha ya kawaida.

2.1.4 	Tofauti za Kilahaja
Lahaja ni miongoni mwa migao ya lugha ambayo hutokana na mabadiliko ya lugha. Msanjila (2009:124) anasema lahaja ni lugha mojawapo kati ya lugha ambazo kimsingi kuhesabiwa kuwa lugha moja isipokuwa zinatofautiana katika baadhi ya vipengele fulani fulani kama vile lafudhi, fonolojia, msamiati usiokuwa wa msingi au muundo kutokana na eneo lugha hiyo inamozungumzwa. Kwa mujibu wa Wikipedia, Kamusi elezo huru lahaja ni vilugha vidogo vidogo vya lugha moja ambavyo hubainika kijamii au kijiografia.

TUKI (2004) inasema kuwa lahaja ni tofauti katika matamshi, maumbo na matumizi ya maneno katika maeneo mbalimbali kwa lugha yenye asili moja.

Mdee (keshatajwa:18), anafasili lahaja kuwa ni kilugha kimoja wapo cha lugha ambacho hutofautiana na vilugha vingine kutokana na wazungumzaji wake kuhama na kuishi mbali na wengine na kutenganishwa na maumbile ya asili kama vile milima, mito, bahari, mabonde na kadhalika. Lahaja zaweza kuzuka kutokana na sababu za kijamii na kijiografia.

Fasili zote hizi ni sahihi kwani zimegusa mambo muhimu kama vile utofauti wa kifonolojia, kimsamiati na lafudhi. Tofauti za kimsamiati na kimatamshi ni kubwa zaidi kiasi kwamba wakati mwingine mawasiliano na watu wa lahaja tofauti yaweza yakakwama.

Kwa misingi hiyo lahaja za Kiswahili zimegawanyika katika makundi mawili ambazo ni lahaja za kijiografia na lahaja za kijamii (Mathooko 2004, na Ngugi na Chacha 2004).

2.1.4.1  Lahaja za Kijiografia
Hizi ni lahaja za dhahiri ambapo hubainika katika maeneo ya jumuia lugha moja yaliyotengana kimasafa hushuhudia tofauti kati ya lugha hiyo, Mathooko (keshatajwa). Kwa kutilia mkazo aina ya lahaja kutokana na msingi huu Crystal (1987) anasema kuwa lahaja ikilinganishwa na lugha, ni istilahi ya kijiografia.

Ngugi na Chacha (weshatajwa), wakiwanukuu (Fromkin & Rodman 1974:254), wanasema kuwa hizi ni lahajazinazozungumzwa katika maeneo fulani, nazo hutokea watu wa lugha moja wakihamia maeneo tofauti halafu wakatengwa kwa umbali, milima, bahari, mipaka nakadhalika. Wanaendelea kueleza kuwa mifano ya lahaja za kijiografia za Kiswahili ni; Kimvita, Kiunguja, Kimrima, Kitumbatu, Kiamu, Kimgao nakadhalika.

Kwa hiyo, lahaja ya kijiografia ni aina ya lahaja ambapo wazungumzaji wawili wa lugha moja wanaweza kuwa na tofauti ndogondogo za kimatamshi au msamiati baina yao kwa sabaabu wanatoka maeneo yanayotenganishwa na milima, bahari au mito.

2.1.4.2   Lahaja za Kijamii
Kwa mujibu wa Mathooko (keshatajwa) akimnukuu Yule (1991:190), lahaja za kijamii ni aina za lugha zinazotumiwa na watu kutegemea tabaka, elimu, kazi, umri na uana miongoni mwa vipengele vingine. Ngugi na Chacha (2004:41), wanasema kuwa hizi ni lahaja zinazotumiwa na makundi a watu kulingana na hadhi yao, tabaka, elimu, kazi wanayofanya, pato, umri, uana, na vipengele vingine vya kijamii. Watu wanaokuwa katika lahaja moja ya kijamii si lazima wawe wanaishi katika eneo moja.

Lahaja za kijamii ni lahaja ambazo hutokana na tofauti za kijamii ambazo huweza kusababisha kuwepo kwa matabaka, umri, jinsia, cheo na hadhi ya wazungumzaji. Kwa ujumla lahaja ni lugha mojawapo kati ya lugha ambazo kimsingi kuhesabiwa kuwa lugha moja isipokuwa zinatofautiana katika baadhi ya vipengele fulani fulani kama vile lafudhi, fonolojia, msamiati usiokuwa wa msingi au muundo kutokana na eneo lugha hiyo inamozungumzwa.

Kwa hivyo, kimsingi kila tofauti zilizomo katika lugha sio tu za kilahaja, bali pia tofauti kiuzungumzaji katika lugha moja zaweza kuwa zinatokana utabaka, rejesta, vitarafa na vibinafsi. Pia tofauti hizi za kiusemaji zinaweza kupelekea tofauti za kifonolojia, kimofolojia na kisemantiki.

2.2  Tofauti Zinazohusu Msamiati
Msamiati kwa mujibu wa Peneli ya Kiswahili; gafkosoft ni maneno yanayotumika katika lugha fulani. Inaendelea kueleza kuwa, neno msamiati hutumika mara nyingi kumaanisha maneno mapya au maneno yasiyojulikana na watu wengi. Kamusi ya Kiswahili Sanifu (TUKI, 2004:272) inaeleza kuwa msamiati ni jumla ya maneno katika lugha. Tofauti za msamiati katika lugha pia zinaweza kutokana na sababu za kilahaja, kitarafa, kitabaka na rejista. 

Matinde (2012), anaeleza kuwa tofauti za kimaeneo hasa kwa wazungumzaji wa lugha moja katika nchi hupelekea tofauti za matumizi ya msamiati. Kwa mfano neno 'ugali' hutumika nchini Kenya, sima nchini Tannzania na sembe nchini Kongo na Burundi. Matumizi ya msamiati yanaweza kutofautiana kutoka eneo moja na jingine kama vile kati ya mjini na vijijini, kutokana na tofauti za mazingira na shughuli zinazofanyika.
Mekacha (2011), akimnukuu (Msanjila 1999) anasema kuwa tofauti muhimu za matumizi ya lugha ni baina ya vijijini na mijini. Kwa mfano tunapoongea msamiati wa hospitalini tunarejelea maneno yanayotumika sana katika mazingira hayo ya hospitalini, lakini hayatumiki kwa kiasi hicho kwengineko. Pia Matinde (2012), anatoa mfano wa neno 'posho' ambalo nchini Kenya humaanisha chakula ilhali nchini Tanzania neno hilo hudokeza pesa anazolipwa mfanyakazi nje ya kituo chake cha kazi.

2.3  Tafiti Zilizokwisha fanywa
Wataalamu mbalimbali hasa wa kigeni walijitokeza kuchunguza baadhi ya lahaja za Kiswahili. Kwa mujibu wa Kipacha (2004), kazi ya mwanzo kabisa ya utafiti wa lahaja za Kiswahili iliandikwa mwanzoni mwa karne ya 19 ili kuweza kufahamu lugha za wenyeji wa pwani na kurahisisha shughuli za uwenezi wa dini na utawala.

Lahaja kadhaa zimechunguzwa kama vile Kimtang’ata (Whiteley, 1956), Chichifundi (Lambert, 1958), na Kipemba (Whiteley, 1958). Mwishoni mwa karne ya 20 walijitokeza wanalugha wazawa kuchunguza lahaja za Kiswahili kuendeleza kazi zilizofanywa na watafiti wageni. Batibo (1982), Khamis (1984) na Mshindo (1989) ni miongoni mwa waliofanya tafiti za lahaja za Kiswahili. Hata hivyo baadhi wataalamu hawa wanajikita katika kuchunguza vipengele vya sarufi za lahaja hizo wakilinganisha na vile vya Kiswahili Sanifu badala ya kulinganisha na kutofautisha usemaji wa eneo moja na jingine.

Kuhusu “lahaja ya Kipemba” anaeleza Sacleux (1909) kuwa, Kipemba kina lahaja ndogo nne ambazo alizibainisha kwa kusema kuwa:
“…………Kipemba cha Kusini, Kipemba cha Kivitongoji Mvumoni,       Ki-Chake Chake cha Chake Chake na Kimsuka cha Chaleni”

Katika uchunguzi wake anaeleza matumizi ya kiambishi “ki-” inayotumika katika Kipemba badala ya“ch-”. Lakini kazi yake ina udhaifu kwani haitoi uchambuzi kuhusu tofauti za msamiati wa lahaja hizo kama lilivyokuwa lengo la utafiti huu. Isitoshe lahaja nyingi kati ya alizobainisha zote zinatoka Kusini mwa kisiwa cha Pemba isipokuwa Kimsuka cha Chaleni ndiyo ya Kaskazini. Hivyo tunaweza kujiuliza kuwa je! Kaskazini yote ya kisiwa cha Pemba ina lahaja moja tu ya Kimsuka cha Chaleni? Hata hivyo hakubainisha tofauti za msamiati kama utafiti huu ulivyoshughulikia. Utafiti huu haukutusaidia sana kupata tofauti za msamiati baina ya Kiswahili cha Micheweni na kile cha Chake Chake. 

Stigand (1915) naye, anaeleza kidogo kuhusu lahaja ya Kipemba. Katika kazi yake analinganiasha msamiati wa kipemba unavyofanana na kutofautiana na lahaja nyingine za Kiswahili. Stigand anafafanua katika dondoo lifuatalo:
“…......... Kipemba ni lahaja inayozungumzwa katika kisiwa cha Pemba. Inafanana sana na lahaja ya zamani, ina maneno mengi yaliyochukuliwa kutoka wakazi wa zamani wa visiwani”

Maelezo haya ya kazi ya Stigand yanaonyesha kuwa alilinganisha lahaja ya Kipemba na lahaja nyingine za Kiswahili tofauti sana na kazi hii ambayo inalinganisha msamiati wa maeneo ya mjini na vijijini katika Kisiwa cha Pemba mahususi Micheweni na Chake Chake. Kazi yake haina mchango mkubwa katika utafiti huu.
Utafiti mwingine ni ule uliofanywa na Ingrams (1924), katika utafiti huu analinganisha lahaja mbalimbali za Kiswahili zinazozungumzwa katika visiwa vya Zanzibar yaani Kipemba, Kihadimu, Kitumbatu na Kiunguja mjini.  Katika uchunguzi wake anabainisha kuwa:
................ Wapemba wanazungumza lahaja moja inayoitwa 
Kipemba inatofautiana vile vile na Kihadimu na Kitumbatu”.

Kazi yake hii Ingrams zaidi inalinganisha msamiati uliotumika katika lahaja hizo, wala sio vipengele vipengele vingine vya kiisimu. Tatizo la kazi yake inajikita kulinganisha lahaja kuu za Unguja na Pemba na kuacha kuangalia tofauti zinazopatikana katika eneo moja na jingine la kisiwa cha Pemba kama ilivyo katika kazi hii inayobainisha tofauti za msamiati wa Ki-Micheweni (vijijini) na Ki-Chake Chake. 

Mtaalamu mwengine ni Whiteley (1958), alichunguza maneno na ushairi wa Kiswahili aligundua kwamba maeneo tofauti ya kisiwa cha Pemba kuna lahaja zinazungumzwa. Katika matembezi yake akifanya uchambuzi wa kiisimu anatoa mfano wa, eneo la Micheweni-Wingwi (Kaskazini Mashariki ya Kisiwa), Kisiwa cha Kojani (Mashariki) na Matale (Kusini ya Kojani). Whiteley amejaribu kuyagusia maeneo tofauti lakini hata hivyo kazi yake haionyeshi uchambuzi wa tofauti za msamiati wa Kiswahili unaotumika katika maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Pemba kama ilivyo katika utafiti huu. Hata hivyo kazi yake inatoa mchango fulani katika utafiti huu. 

Naye Polome (1967) alitafiti na kuandika juu ya lugha ya Kiswahili na lahaja zake. Katika kazi yake anabainisha kuwa Micheweni wanazungumza lahaja ndogo ambayo kwa kiasi fulani inatofautina na maeneo mengine ya kisiwa cha Pemba. Kwa hiyo alibaini kuwa:
  “Kipemba kinazungumzwa katika Kisiwa cha Pemba isipokuwa Pemba Kusini ambako hakuna ukaakaishaji wa kiambishi ki- kabla ya nomino zinazoanzia na irabu. Maeneo mengine kama Micheweni-Wingwi pembe ya Kaskazini, kunazungumzwa lahaja ndogo; mfano, Micheweni wanatumia ‘k-’ badala ya ‘h-’ katika kiambishi cha ukanushi wa nafsi ya pili na ya tatu umoja”.
Polome (keshatajwa) katika utafiti wake alionyesha tofauti baina ya Kiswahili kizungumzwacho Kusini Pemba na kile cha Micheweni- Wingwi, lakini haoneshi tofauti za msamiati unaotumika katika maeneo mahsusi ya Kusini Pemba (yaani Chake Chake) na yale ya Micheweni swali ambalo tumelishughulikia katika utafiti huu. Kazi ya Polome imesaidia kwa kiasi fulani katika kukamilika kwa utafiti huu.

Batibo (1982), yeye alifanya uchunguzi wa kulinganisha lahaja za Kiswahili za Kusini ya Mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki. Alizunguka baadhi ya maeneo ya Tanzania Bara na Zanzibar mjini na katika uchunguzi wake akagundua kuwa lahaja zote zinakaribiana. Batibo (keshatajwa: 6) anaeleza:
"................kufuatana na matokeo haya lahaja zote zinakaribiana kwa vile kwa ujumla hakuna matatizo katika kuwasiliana baina ya wazungumzaji wa lahaja zote ..............".
Maelezo anayoyatoa Batibo yana walakini ndani yake kwa sababu ukitoa wale wazungumzaji wa Kiswahili Sanifu pekee, watumiaji wa lahaja nyinginezo bila shaka wanapata ugumu katika kuwasiliana. Hali hii inaonyesha kuwa Batibo pengine uchunguzi wake aliufanya mijini tu bila kufikia maeneo ya vijini ambako tofauti za uzungumzaji hujitokeza zaidi. Hivyo tofauti na uchunguzi wa Batibo, utafiti huu umeweza kulinganisha wazunguzamzaji wa maeneo ya mjini na yale ya vijijini kuona jinsi Kiswahili cha maeneo ya mjini kinavyotofautiana na Kiswahili cha vijijini kutoka eneo moja na jingine. Zaidi utafiti wake haukuwa mahususi kwa maeneo ya Pemba kama tulivyofanya katika utafiti huu. Kwa hivyo utafiti wake haukusadia sana katika utafiti huu.

Kwa upande wake Khamis (1984), aliangalia tofauti baina ya Kipemba kizungumzwacho mijini na kile cha vijijini kwa kuangalia vipengele mbalimbali vya kiisimu.  Uchunguzi wake ulikuwa wa kina na alichambua vya kutosha tofauti za kiisimu kati ya Kipemba kizungumzwacho mijini na Kipemba kizungumzwacho vijijini, hata hivyo kazi yake ina mapungufu  ambayo yeye mwenyewe aliyagundua. Mwishoni mwa utafiti wake alibanini kuwa Kiswahili kinachozungumzwa hata katika maeneo ya vijijini kina utofauti kutoka eneo moja hadi jingine. Khamis (keshatajwa:108) katika hitimisho la kazi yake anaibainisha hoja hii kwa kusema: 
 “Tulijikita kwa kina kutafiti mijini na baadhi ya vijiji vilivyo mbali na mji. Bila shaka uchunguzi unahitajika kufanyika katika vijiji vingine vya ndani ......... Uchunguzi huo unahitajika ili kuanzisha mgawanyo wa lahaja ndogo ndogo ulio wazi zaidi za mijini na vijijini.Mgawanyo uliopo hauelezi kwa kina ulingano na utofautiano baina ya lahaja ndogondogo .....…”

Kazi ya Khamis (keshatajwa) imesaidia sana katika utafiti huu kwa sababu ndani ya hitimisho lake aligundua kuwa Kiswahili kizungumzwacho mijini kinatofautiana na vijijini zaidi alibainisha kuwa Kiswahili kizungumzwacho vijijini pia kinatofautiana kutoka eneo (kijiji) moja hadi jingine jambo lililokuwa sio lengo la uchunguzi wake. Kwa hivyo mapendekezo yake ya kuwa kunahitajika kufanyika tafiti katika vijiji vya ndani, ulikuwa msingi mkubwa wa kufanyika kwa utafiti huu uliolinganisha msamiati baina ya viswahili vya Chake Chake na Micheweni. Kwa upande wake mtafiti huyu alichunguza tofauti za kiisimu kwa ujumla. Hata hivyo, utafiti wa Khamis umetusaidia sana kupata data za kiisimu za kubainisha tofauti za kimsamiati za viswahili vya Micheweni na Chake Chake.

Kwa upande mwingine Maganga (1991) alilinganisha lahaja za Kiswahili ambazo zinapatikana katika visiwa vya Zanzibar yaani Kiswahili Sanifu, Kimakunduchi, Kipemba na Kitumbatu. Katika utafiti wake akilinganisha mofofonolojia ya lahaja hizo alibaini kuwa lahaja zinazozungumzwa kisiwa cha Pemba haziko sawa kimaeneo hasa katika matumizi yake. Katika kazi yake alikuwa analinganisha lahaja za Zanzibar kwa ujumla akijikita zaidi katika mofofonolojia na hakuzungumza kuhusu msamiati kama utafiti huu ulivyoshughulikia.

Vile vile Kipacha (2002) alichunguza lahaja mbalimbali za Kiswahili zinazopatikana katika mwambao wa Afrika ya Mashariki kama vile Chimwiini, Kitikuu, Kipate, Kisiu, Kiamu, Chijomvu, Kingare, Kivumba, Kimrima, Kipemba, Kiunguja, Kimakunduchi, Kitumbatu, Kimgao na Kingome. Katika utafiti wake ameonyesha tofauti zilizopo baina ya lahaja moja na nyingine ambapo alikuwa amejikita zaidi katika kipengele cha msamiati na kwa uchache katika vipengele vya fonolojia na miundo. Kazi ya Kipacha inaonyesha uchambuzi wa vipengele mbalimbali vya kiisimu katika “lahaja ya Kipemba” na zaidi kulinganisha msamiati wa lahaja kuu za Kiswahili. Baadhi ya msamiati alioutumia kama mifano si wa ‘lahaja ya Kipemba’. Kwa mfano neno dumba lenye maana ya omba na neno buma kwa maana ya fupi hayana maana hizo kwa Wapemba.

Pamoja na yote mtafiti huyu aliyoyaeleza kuhusiana na lahaja hakubainisha tofauti za msamiati wa eneo moja na jingine hasa ule unatumika baina ya maeneo ya mjini na vijijini katika kisiwa cha Pemba kama ilivyo katika utafiti huu.

Kwa ujumla tafiti na kazi tangulizi mbalimbali zilimsaidia mtafiti kugundua kuwa kuna kasoro za kitaaluma katika kuelezea  tofauti za uzungumzaji zilizopo baina ya eneo moja na jingine. Hii ni kwa sababu kazi nyingi zimejikita kueleza tofauti baina ya lahaja moja na nyingine au kuangalia vipengele vya kiisimu kwa ujumla wake. Hivyo basi, ni lengo la utafiti huu kulinganisha Kiswahili cha Chake Chake na kile cha Micheweni katika kisiwa cha Pemba ili kubainisha tofauti za msamiati.

2.4	Mkabala wa Kinadharia
Kiunzi cha nadharia kilichoongoza utafiti huu ni kile cha nadharia ya isimulinganishi. Kiunzi cha nadharia hii hutumika kuchunguza na kuchambua lugha tofauti zenye uhusiano na zenye asili moja. Mgullu (2001:4) akimnukuu Lehman (1973) anaeleza ya kuwa lengo mahususi la tawi hili la isimu huwa ni kufanya uchunguzi wa lugha mbalimbali ili kuzilinganisha na pia kuzilinganua. Wanaisimu huchunguza lugha katika viwango vyote yaani fonolojia, mofolojia, sintaksia na semantiki ili kuonyesha na kueleza jinsi lugha hizo zinavyofanana pia kutofautiana. Anaendelea kusema kuwa isimu linganishi husaidia kubainisha makundi mbalimbali ya lugha. Wakati mwengine wanaisimu wanapozilinganisha lugha mbalimabali hufanikiwa kuunda lugha mame, ya lugha hizo. Kutokana na hiyo lugha mame, wanaisimu hubainisha lugha zilizo na uhusiano wa kinasaba na kuonyesha jinsi lugha hizo zinavyotofautiana.

Kwa upande wake Matinde (2012:38), kuhusu kiunzi hiki cha nadharia anafafanua kuwa isimu linganishi huchunguza mfanano na muachano wa lugha mbili au zaidi. Ni kutokana na tawi hili ambapo lugha mbalimbali huwekwa katika makundi kwa kutegemea uhusiano wa lugha hizo. Kwa mfano kundi la Kibantu hujumuisha Kiswahili, Kikuria, Kisukuma, Kihaya, Kizulu, Kixhosa, Kikamba, Kibaganda, Kiluhya nakadhalika.

Matinde (keshatajwa:38) anaendelea kueleza kuwa  mwaka 1786, William Jones, msomi wa Uingereza alidai kuwa lugha ya Kisankrit, Kigiriki na Kilatini zinahusiana na kwamba zimetokana na lugha mame moja. Madai yake yalikitwa katika ufanano aliouona katika sauti na maana katika lugha hizo tatu.

Mnamo mwaka 1972 nadharia hii ilitumiwa na Raimo Anttila kulinganisha lugha za Kiswidi, Kiingereza na Kijerumani. Anttila, (1972:229) anafafanua:
"........... ni mbinu kuu ya isimu linganishi inayotumiwa kuchambua lugha zaidi ya moja ambazo zina asili moja kwa lengo la kuanzisha uhusiano wao wa kihistoria".

Nadharia ya isimulinganishi ina vigezo vitatu ambavyo hutumika katika kulinganisha lugha. Kigezo cha msamiati wa msingi unaohusu vitu vya kawaida katika mazingira ya wasemaji wa lugha zinazohusika, vitu vya asili katika mazingira hayo, majina ya viungo vya mwili na shughuli za kila siku za jamii husika. Kigezo cha pili ni kukubaliana kwa sauti katika maneno, hutumika kulinganilisha sauti za maneno ya msingi ili kubaini kwa kiasi gani zinafanana au zinatofautiana.  Pia kigezo kingine ni cha kuchunguza ili kuona iwapo lugha hizo zina misamiati yenye maana moja yenye sauti tofauti. Maneno ambayo yanatofautiana kimaumbo lakini yakiwa na ukubalifu wa sauti hujulikana kama maneno mnasaba (Massamba, 2002:40-43).

Katika utafiti huu nadharia ya isimu linganishi ilitusaidia kulinganisha na kutofautisha kipengele cha msamiati katika Kiswahili kizungumzwacho Micheweni na Kiswahili kizungumzwacho Chake Chake ili kuona tofauti za kiisimu za viswahili vya maeneo hayo.

2.5  Muhtasari wa Sura 















MBINU NA NJIA ZA UTAFITI
3.0   Utangulizi
Sura hii inaelezea taratibu mbalimbali zilizotumika kumuwezesha mtafiti kupata taarifa kwa urahisi za kuchunguza tofauti za msamiati baina ya Kiswahili cha Chake Chake na cha Micheweni. Pia sura hii inaeleza mbinu mbalimbali zilizotumika katika ukusanyaji na uchanganuzi wa data.

3.1   Muundo wa Utafiti
Utafiti huu ulitumia muundo wa mchanganyiko katika kukusanya na kuchambua data. Kothari (2004) anaeleza kuwa, muundo wa utafiti ni mpangilio na utaratibu zinazomuwezesha mtafiti kukusanya na kuchambua data katika kiwango kizuri ambao pia unajumuisha upatikanaji wa data za uhakika zinazoendana na malengo ya utafiti. Hivyo katika muundo mchanganyiko wa utafiti huu, data zilikusanywa na kuchambuliwa katika muundo wa maelezo na majedwali.

3.2   Eneo la Utafiti
Utafiti huu ulifanyika katika sehemu kuu mbili; kwanza katika vijiji vya Micheweni katika Kisiwa cha Pemba. Micheweni ni Wilaya ilioko katika pembe ya Kaskazini Mashariki ya kisiwa cha Pemba. Kimaumbile na kisura watu wa Micheweni wanaonekana ni Wabantu na utamaduni wao ni mchanganyiko wa pwani ya Tanzania na Kenya na ule wa Kiarabu. Shuguli kubwa za watu wa Micheweni ni uvuvi, kilimo kiasi, ufugaji, uchimbaji wa mawe na wachache ni wafanyakazi. Kwa Micheweni data zilikusanywa katika vijiji vya Mjini - Wingwi, Kiuyu Mbuyuni na Maziwang'ombe.
Pili, utafiti ulifanyika katika mji wa Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Chake Chake ni mji wa kwanza kwa ukubwa kisiwani Pemba. Watu wake ni mchanganyiko kutoka vijiji mbalimbali vya Pemba na wenye asili ya Asia na utamaduni wao ni mchanganyiko unaopatikana bara na wa kigeni kama Kiarabu na Kiajemi. Kwa upande wa Chake Chake taarifa zilikusanywa katika mitaa ya Tibirizi, Wesha na Msingini. 

3.3  Watoa Taarifa
Utafiti huu ulihusu msamiati wa lugha. Walengwa wake ni watu waliozaliwa na wanaoishi vijiji mbalimbali vya Micheweni ambao inaaminika kuwa zaidi wanazungumza Kiswahili cha asili yaani ile inayodaiwa kuwa ni lahaja ya Kipemba. Kwa upande wa pili unahusu watu waliozaliwa na wanaoishi mji wa Chake Chake kwa muda mrefu ambao inaonekana wengi wao wameathiriwa na Kiswahili sanifu kuliko lahaja kwa sababu ya kuwepo kwao eneo la mjini ambapo ni rahisi kupatikanaa huduma za habari na kielimu. Watu wazima wenye umri zaidi ya miaka 45 walitumika kwa sababu kundi hili halina athari kubwa ya Kiswahili Sanifu na lugha za kigeni. Watoa taarifa wa utafiti huu walikuwa wanaume 35 na wanawake 25 na kufanya jumla watu 60 waliotafitiwa, 30 kutoka Micheweni na 30 kutoka Chake Chake. Watu 20 walihojiwa na 40 walijaza dodoso. Jadweli lifuatalo linaonyesha idadi ya watoa taarifa walioshiriki katika utafiti huu.





Chanzo: Data za Uwandani 2015 
Kwa mujibu wa Kothari (1990) kuchagua watoa taarifa wachache ni bora zaidi kwa ajili ya kujibu maswali ya mdomo yatakayo muwezesha mtafiti kuandika kwa muhtasari kile kizungumzwacho. Katika utafiti huu tulikubaliana na pendekezo hili la Kothari lakini kwa tahadhari kubwa ya kuchagua sampuli iliyo bora iliyotuwezesha kupata data halisi zilizotusaidia kufikia ufanisi wa kazi hii. Tuliteuwa watoa habari kwa kielelezo makusudi ambao walisaidia kujaza hojaji na kutoa habari waliozoulizwa huhusu Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Usaili ulihusu mazungumzo baina ya mtafiti na wahojiwa ambapo watu 20 walihojiwa, kumi kutoka Micheweni na kumi kutoka Chake Chake.

3.4  Usampulishaji
Usampulishaji  ni mbinu yenye madhumuni maalumu na dhamira zinazohusisha uteuzi wa idadi ndogo ya wawakilishi wa walengwa wa utafiti unaofanywa na mtafiti kwa watafitiwa kwa madhumuni maalumu kutegemeana na taarifa zitakazohitajika kupatikana kwa ajili ya utafiti (Kothari,1990). Suwed A. ( 2013), akimnukuu (Bryman, 2004) anaeleza kuwa uteuzi wa sampuli ni mchakato wa kuchagua kikundi cha vitu au watu ili kutumika katika utafiti kama kiwakilishi cha kundi lolote linalotafitiwa kwani sio rahisi kutafiti kundi zima. Katika utafiti huu isingekuwa rahisi kuwahusisha wazungumzaji na wataalamu wote wa Kiswahili.

Zipo mbinu mbalimbali za kuchugua sampuli lakini uteuzi sampuli uliotumika katika utafiti huu ni mbinu ya sampuli tegemea-fursa (madhumuni maalumu) uliomsaidia mtafiti kupata watafiwa aliowataka kwa kuzingatia uwakilishi sawa wa makundi tofauti na kwa kuzingatia sababu mahsusi. Suwed (keshatajwa) akiwanukuu Kombo na Tramp (2006) anasema ni uteuzi ambao mtafiti kwa makusudi hulenga kuteuwa kundi la watu ambao anaamini kuwa ni rasilimali anayoitegemea katika utafiti wake.
Adaam, J. na Kamuzora, F. (2008), wanasema kuwa sampuli tegea-fursa inahusisha uteuzi wa watafitiwa kimsingi unaotokana na urahisi wa kupatikana na utayari wao kujibu masuali ya utafiti. Hivyo katika utafiti huu njia hii ilitumika kwa sababu ilimuwezesha mtafiti kuchagua wahojiwa  kutokana na urahisi wao kufikiwa. Mbinu hii ilimsaidia mtafiti kupata sampuli ya watu wenye uzoefu na kufahamu misamiati ya Kiswahili cha Micheweni na Chake Chake hatimaye kupata data ambazo zimekuwa ni muhimili wa utafiti huu na kumsaidia kufanya majumuisho ya mahsusi kulingana na lengo la utafiti.Tulichagua watoa taarifa kwa kutumia vigezo vya umri na ukaazi. Kwa mfano, tulitumia wazawa na wale ambao wamekwishakaa kwa muda mrefu katika maeneo ya Micheweni na Chake Chake.

Aidha, tulizingatia zaidi umri wa kuzaliwa na msisitizo utawekwa katika kuwagawa watu katika makundi kulingana na jinsia yao. Watu wazima katika maeneo hayo hawajapata athari kubwa itokanayo na Kiswahili sanifu. Data hizo ndizo zilitusaidia kupata tofauti za kiisimu za viswahili vya Micheweni na Chake Chake.

3.5  Zana za Utafiti
Zana za kukusanyia data ni jumla ya vifaa vinavyomsaidia mtafiti kukusanya na kuhifadhi data atakazokusanya (Kothari, 2004).

Ili kumuwezesha mtafiti kupata taarifa sahihi na kuikamilisha kazi hii kwa muda unaopangwa vifaa na zana mbalimbali za utafiti zilihitajika. Vifaa vilivyotumika ni pamoaja na jalada, kalamu na karatasi kuandika taarifa na kunukuu kumbukumbu mbalimbali, simu ya mkononi kwa kufanyia mawasiliano na watoa taarifa, kamera kwa ajili ya kuchukua picha matukio mbalimbali, kinasa sauti kwa kurikodi mahojiano na matukio mbalimbali. Mtafiti alitumia komputa kwa  ajili ya uandishi wa pendekezo la utafiti, tasnifu  na taarifa nyingine, pia alitumia modemu kwa ajili ya kuperuzi taarifa, kutuma na kusoma emali na chumba kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za kiutawala. Pia ilitumika nguvu kazi watu akiwemo mtafiti mwenyewe, watafitiwa, waongozaji, na wasaidizi wengine wa utafiti.

3.6  Ukusanyaji wa Data
Kothari (1990) anafafanua dhana ukusanyaji wa data kama zoezi la awali katika utafiti ambalo humuwezesha mtafiti kupata taarifa alizozikusudia ili kumfikisha kwenye malengo yake ya utafiti.

Utaratibu wa nyanjani ndio ulitumika kwa ukusanyaji wa data. Mbinu za mchanganyiko za ukusanyaji wa data zilitumika. Kwa vile mbinu ya kutumia njia moja ina udhaifu katika kupata taarifa zinazohitajika, utumiaji wa njia mahsusi zaidi ya moja unamwezesha mtafiti kuthibitisha, kuhakiki na kurekebisha data alizozikusanya. Mbinu hii huzifanya data ziweze kuaminika kwa kiasi kikubwa (Cohen na wenzake, weshatajwa). Kwa mintarafu hiyo, data zilikusanywa kwa kutumia njia zifuatazo; mbinu ya usaili na mbinu ya kutumia dodoso ambazo mtafti alizitumia katika ukusanyaji wa data ili kupata taarifa za kusaidia kupata matokeo mazuri. Aidha kwa kuwa mtafiti ni mwenyeji na mwenye asili ya uzungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni uzoefu na ujuzi wa mtafiti ulisaidia sana katika kupata baadhi ya data za utafiti huu.

3.6.1 	Mbinu ya Hojaji
Hojaji kwa mujibu wa Kothari (keshatajwa), ni mbinu ya kukusanyia data ambapo mtafiti anaandaa masuali yake yanayolenga kupata taarifa kuhusu jambo fulani. Adam na Kamuzora (2008), waeleza kuwa hojaji ni mbinu ya kukusanya data ambapo inahusisha masuali yaliyoandaliwa kuhusu mada fulani na kumtaka mtafitiwa kujibu kwa maandishi. Masuali haya yanaweza kuwa yanahitaji majibu mafupi au marefu kutegemena na taarifa inayohitajika pia na mtu anayepewa hojaji.

Katika utafiti huu kulikuwa na hojaji iliyogawika katika vifungu vitatu; cha kuchunguza tofauti za msamiati unaotumika katika shughuli za uvuvi na viumbe wa baharini, msamiati unaohusu hali,  vitu vya matumizi ya kawaida na viumbe wa nchi kavu na zile za kuchunnguza tofauti ya msamiati unaotumika katika mazingira ya nyumbani, malezi ya watoto na familia baina ya Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake. Mtafiti alitembelea uwandani na kugawanya madodoso kwa watafitiwa ambapo mtoa taarifa alipewa orodha ya maneno au kifungu cha maneno ya vitu mbalimbali na kutakiwa kuandika vibadala vya maneno hayo kulingana na yanavyotumiwa na wasemaji wa Kiswahili wa eneo analoishi.

3.6.2 	 Mbinu ya Usaili
Mbinu hii inahusisha uwasilishaji wa masuali kwa wasailiwa na kujibiwa kwa njia ya mdomo kwa wakati huo huo na mtafiti anarikodi katika daftari la kumbukumbu au katika tepu ya kurikodia. Kwa mujibu wa Kothari (1990) mbinu hii inamsaidia mtafiti kuweka bayana istilahi ambazo hazieleweki kwa watu walioulizwa lakini pia kumuwezesha mtafiti kupata taarifa za ziada na za kina. Kothari anaendelea kueleza kuwa mbinu hii inamruhusu mtafiti kuuliza masuali ya ziada na pia kumuwezesha kuwa karibu na watoa taarifa.

Mtafiti alifanya mahojiano na watafitiwa ambapo alizingatia zaidi wazee akiongozwa na muongozo wa jadweli la usaili wenye orodha ya maneno  au vifungu vya maneno na kuwataka watafitiwa kueleza vibadala vya maneno hayo kama yanavyotumika katika maeneo yao wanayoishi. Mtafiti alitumia mahojiano ya ana kwa ana kwa wenyeji wa Chake Chake na Micheweni ambapo alitumia mbinu ya sampuli temegea fursa au lengo kuwapata washiki ili kupata data zilizosahihi.

Cathirin na King’ei (2005) wanasema mtafiti anatakiwa kurikodi data kama anavyoambiwa na muhojiwa wake. Hapaswi kuyabadilisha maneno hayo kimaana na wala kimpangilio. Hata hivyo tofauti ndogo ndogo ambazo haziwezi kuathiri maana ya matini zinapaswa kupunguzwa na mtafiti. Hivyo maelezo haya yalimsaidia mtafiti kurikodi data kama alivyoipata.

3.7  Mkabala wa Kimaadili ya Utafiti
Maadili ni kaida zinazoelekeza tabia zetu katika mahusiano yetu ya kila siku na wenzetu (taz. Mathooko na wenzake, 2007:15).  Katika utafiti, maadili ni uwajibikaji na uwelekevu kitabia kuhusiana na haki za wale wote tunaotangamana nao katika utafiti, uwelekevu katika nia na malengo ya utafiti na jinsi ya kutumia matokeo kwa uadilifu ili yaweze kuwa na faida kwa jamii ya binadamu.

Kwa vile utafiti huu ulihusisha watu na asasi mbalimbali, na kwa sababu kila asasi ina sheria, taratibu, kanuni na utamaduni wake, mtafiti alihitaji kupata kibali ambacho kilimsaidia kuingia katika maeneo husika.

Suala jingine la kimaadili ambalo mtafiti alilizingatia ni kuwaomba washiriki kushiriki kwa hiari na kujitolea katika kutoa data. Schutt (2006) anasema kuwa, kwa watafiti, ni jambo la muhimu sana kuhakikisha kwamba washiriki wa utafiti wanashiriki kwa kujitolea. Hivyo basi, wakati wa kutoa maelezo tangulizi ya mwongozo wa maswali ya usaili na dodoso mtafiti aliweka bayana malengo ya utafiti huu na aliwaomba watafitiwa wajitolee wakiwa huru na kushiriki kikamilifu katika usaili na kujibu masuali yaliyokuwepo katika dodoso na usaili.

Pia mtafiti alizingatia suala la usiri wakati wa kukusanya data kiasi kwamba hakuna mtu mwingine zaidi ya mtafiti aliyejua chanzo cha data hizo na wala haukubainishwa utambulisho wa mshiriki ama mhojiwa.

Washiriki hawakutakiwa kuandika majina yao ili kulinda siri ya mtoa data. Kulingana na ahadi ambayo mtafiti aliitoa kwa wahojiwa wake, data zote alizokusanya kutokana na rekodi ya usaili, daftari, notisi za uwandani na taarifa za hojaji mtafiti alizitunza kwa usiri mkubwa. Hii inaonyesha kwamba mtafiti alichukua hatua muhimu katika kuzingatia vipengele vyote vya uzingativu wa maadili katika utafiti huu.

3.8  Uchambuzi wa Data
Kwa mujibu wa Jamal na Kamuzora (2008), wakimnukuu Kothari (2004), uchambuzi wa data ni mchakato wa kuchanganua taarifa fulani zilizopo ili kupata mpangilio wa mahusiano miongoni mwa makundi mbalimbali ya taarifa zilizokusanywa.Taarifa zilizokusanywa katika utafiti huu, kwa kiasi kikubwa zilichambuliwa kwa njia ya maelezo na takwimu. Data ambazo zilichambuliwa kwa njia ya takwimu, pia  maelezo na vielelezo mbalimbali yalitolewa kwa ufafanuzi zaidi. Mtafiti alitumia mbinu ya uhakiki wa maelezo katika kufafanua tofauti za kimsamiati zilizojitokeza katika utafiti huu.

3.9 Mpangilio wa Tasnifu
Matokeo ya utafiti yamewasilishwa katika tasnifu ambayo imepangiliwa katika sura tano ambapo kila sura ina kipengele chake mahsusi. Sura ya kwanza ni utangulizi, sura ya pili inahusu mapitio ya kazi tangulizi, sura ya  tatu ni mbinu na njia za utafiti, sura ya nne ni uwasilishaji na uchambuzi wa data za tofauti za kimsamiati na sura ya tano inajumuisha  matokeo ya utafiti, mapendekezo na hitimisho. Mpangilio wa sura za tasnifu katika kila sura inaanza na utangulizi, na baadaye kufuata maelezo ya vipengele mbalimbali vilikavyowasilishwa kwa nambari. Mwisho wa kila sura kumewekwa muhtasari unaoonyesha ufupisho wa sura husika.

3.10  Muhtasari wa Sura










UWASILISHAJI NA UCHAMBUZI WA DATA
4.0  Utangulizi 
Utafiti huu ulilenga kulinganisha msamiati unaotumika katika Kiswahili cha Chake Chake na kile cha Micheweni ili kuona ni kwa kiasi gani unatofautiana ua kufanana. Sura hii inashughulikia data mbalimbali zilizokusanywa uwandani katika maeneo yaliyoteuliwa wakati wa utafiti. Katika kufanya kazi hii mtafiti aliongozwa na kiunzi cha nadharia ya isimu linganishi. Kama tulivyotangulia kueleza katika sura ya pili kuwa nadharia ya isimu linganishi ina vigezo vitatu ambavyo vyote vilisaidia katika utafiti huu. Lakini   kigezo muhimu kilichoongoza kazi hii ni kigezo chake cha msamiati wa msingi kilichokuja kulinganisha msamiati wa vitu vya kawaida, vitu vya asili, viungo vya mwili na shughuli za kila siku za jamii katika lahaja au lugha zinazoendelea. 

Data iliyokusanywa imewasilishwa na kuchambuliwa kwa msingi wa nadharia ya isimu linganishi. Mbinu ya uchambuzi lingalishi ambayo hutumika kulinganisha data kutoka kwa watu tofauti iliteuliwa kutumika katika utafiti huu kwa sababu ya uhalisia wa utafiti huu ambao ulichunguza kwa kulinganisha msamiati wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Sura imegaiwa katika sehemu kuu mbili, ya kwanza inajaribu kutoa maelezo ya ujumla kuhusu data iliyokusanywa ya tofauti za msamiati wa Kiswahili kizungumzwacho Micheweni na cha Chake Chake. Msamiati uliokusanywa umegawiwa na kulinganishwa katika vipengele vitatu: cha tofauti za msamiati wa shughuli za uvuvi na viumbe wa baharini, cha pili ni msamiati wa hali,vitu vya kawaida na viumbe wa nchi na cha tatu kinahusu msamiati wa mazingira ya nyumbani na malezi ya watoto.
Katika sehemu ya pili ya sura hii tunajadili tofauti za msamiati wa Kiswahili cha maeneo hayo katika nyanja mahususi, tukiangalia namna maneno yenye maana sawa au yanayotofautiana kuwakilisha dhana fulani. Tumeangalia pia jinsi msamiati wa viswahili hivyo unavyotofautiana kimaumbo na katika vipengele mbalimbali. Aidha maneno yamegawanywa katika makundi matatu; yaani, ya tofauti katika matamshi, tofauti za kimofolojia na tofauti za kimaumbo. Hatimaye, tumebainisha tofauti za kimsamiati kupitia makundi mbalimbali za aina ya maneno na kukamilisha kwa muhtasari wa sura.

4.1 Maelezo ya Jumla Kuhusu Data Iliyokusanywa ya Tofauti za Msamiati 
Katika sehemu hii ya sura ya nne yametolewa maelezo ya jumla kuhusu data iliyokusanywa inayoelezea tofauti za msamiati baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Sehemu hii imegawanywa katika vipengele vitatu; kwanza msamiati unaohusu uvuvi na viumbebahari kwa ujumla, pili, msamiati unaohusu hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu; na tatu, ni tofauti za msamiati unaohusu mazingira ya nyumbani na malezi.

4.1.1 	Tofauti za Msamiati wa Uvuvi na Viumbebahari
Katika utafiti huu mojawapo ya malengo mahsusi lilikuwa ni kubainisha tofauti za msamiati unaotumika katika mazingira ya uvuvi na viumbebahari kwa wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni. Katika kufanya hivi, utafiti huu ulipima namna msamiati unavyotofautiana kwa wazungumzaji wa    Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni ambavyo vilifanyiwa utafiti. Maoni ya watafitiwa walioshiriki katika utafiti huu kwa kujaza dodoso na wale waliosailiwa swali hili linalohusu tofauti za msamiati wa uvuvi na viumbe bahari yamewasilishwa katika jadweli la kielelezo (Na.2) linalojibu swali la kwanza la utafiti.
Jedwali Na. 2 Tofauti za Msamiati wa Mazingira ya Uvuvi na Viumbebahari
WATAAFITIWA WALIOHOJIWA	MANENO	YALIYO TOFAUTI	HAYANA TOFAUTI
59	40 (69%)	√	
	18 (31%)		√
Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Ukichunguza jadweli la kielelezo (Na. 2)  utaona kuwa jumla ya watafitiwa  59 sawa na asilimia (98%) walishiriki katika kujibu swali la kwanza lililolenga kubaini tofauti za msamiati unaotumika katika mazingira ya uvuvi na viumbe wa baharini kwa wazungumzaji wa Kiswahili cha Chake Chake na wale wa Micheweni. Aidha, utabaini kuwa jumla ya maneno 58 yalikuwa yanapima lengo hili ambapo jadweli la hapo juu linaonesha kuwa maoni ya watafitiwa yanabainisha kuwa maneno 40 (69%) yanatumika tofauti kati wazungumzaji wa viswahili vya Micheweni na Chake Chake na maneno 18 (31%) ndiyo yanaonyesha mfanano. 

Kielelezo cha jadweli lifuatalo kinabainisha mifano ya tofauti za msamiati wa mazingira ya uvuvi na viumbe bahari baina ya viswahili hivyo. Jedwali la hapo juu linaonyesha wazi mifano ya msamiati wa mazingira ya uvuvi na mazingira ya baharini kutoka wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni kama yalivyobainishwa na watafitiwa wa utafiti huu.Tukichunguza kwa makini orodha ya maneno ya Ki-Chake Chake kisha tukiyangalia vyema yale ya Ki-Micheweni tunagundua kwamba maneno mengi yanayotumika ni tofauti kwa watumiaji hao. Tofauti hiyo ya msamiati inayojibainisha hapo ni kuwa msamiati fulani unaotumika katika Ki-Micheweni kuwakilisha dhana fulani ni tofauti na msamiati unaotumiwa na wazungumzaji wa Ki-Chake Chake ukiwa unawakilisha dhana hiyo hiyo moja. Aidha, jadweli linaonyesha kuwa Chake Chake wanazungumza Kiswahili Sanifu pengine kwa sababu ya kuwepo kwao katika eneo la mjini. Kwa mfano, Chake Chake wanatumia neno bunju kumaanisha aina ya samaki mwenye sumu kama ilivyo katika Kiswahili Sanifu wakati Micheweni wao humuita totovu, vile vile katika Ki-Chake Chake hutumia neno kushuwa kwa maana ya kukokota mtumbwi kuupeleka kwenye maji wakati Ki-Micheweni neno linalotumika ni kupweuwa.  

JEdwAli Na. 3 	Tofauti za Msamiati wa Uvuvi na Mazingira ya Baharini 
Ki-Micheweni	Ki-Chake Chake	Kisanifu/maelezo
totovu	bunju	bunju
maji chumvi	maji bahari	maji bahari
nyanzi	nyangale	kome nyangale
mkubu	mboo ya mvuvi	mboo ya mvuvi
una	kibua	kibua macho
ngarawa	ngalawa	ngalawa










Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Matinde (2012), anaeleza kuwa tofauti za kimaeneo hasa kwa wazungumzaji wa lugha moja katika nchi tofauti hupelekea tofauti za matumizi ya msamiati. Kwa mfano Waswahili wa Zanzibar hutumia msamiati tofauti na wazungumzaji wa Tanzania bara, kwa mfano husema neno tungule kumaanisha nyanya au mferejini kumaanisha bombani.  Hata hivyo, matokeo ya watafitiwa yanaonyesha kuwa baadhi ya maneno yanalingana kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake katika msamiati wa mazingiara ya uvuvi na viumbebahari.

4.1.2 	Tofauti za msamiati unaohusu hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi 
             kavu 
Kipengele hiki kilichunguza msamiati unaohusu hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu baina ya wazungumzaji wa Kiswahili cha Chake Chake na Micheweni. Hili likuwa ni lengo moja wapo la utafti huu ambalo lilienda sambamba na swali la pili lililotaka kubaini tofauti za msamiati unaotumika kwa hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake.  Watafitiwa 60 walishiriki katika utafiti huu, 40 walijaza dodoso na 20, walijibu masuali ya usaili, matokeo yanaonyesha kuwa kuna tofauti kubwa kati ya msamiati wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake unaohusu hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu. 

Hojaji iliwataka watafitiwa kutaja vibadala vya maneno yaliyoorodheshwa katika suali la pili kama yanavyotumiwa na watumiaji wa lugha katika maeneo wanayoishi. Jadweli lifuatalo linaonyesha majibu yaliyotolewa na watafitwa wakati wakitaja vibadala vya msamiati katika dodoso na kwenye usaili.
Jedwali Na. 4. 	Tofauti za Msamiati wa Hali, Vitu vya Kawaida na Viumbe wa Nchi Kavu
WATAFITIWA	MANENO	YALIYO TOFAUTI	HAYANA TOFAUTI
60	111(78%)	                √   	
	31(22%)		           √   
Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Jedwali la kielelezo Na. 4 hapo juu linaonyesha kuwa jumla ya watafitiwa 60 walishiriki katika kujibu swali la pili lililokusudia kubaini tofauti za msamiati unaohusu hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu unaotumiwa na wazungumzaji wa Kiswahili cha Chake Chake na wale wa Micheweni. Katika kulipima lengo hili la ufafiti kwa ujumla maneno 142 yalihitajika kutolewa vibadala vyake ili kuona kutofautiana au kufanana kwa msamiati wa viswahili hivyo. Majibu katika jadweli la hapo juu yanaonyesha kuwa maneno 111 (78%) yalibainika yana tofauti kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Kielelezo cha jadweli lifuatalo kinaonyesha mifano ya tofauti za msamiati huo baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. 















mkongoni	mdungudungu	bomba la jani la mpapai
mwivi	mwizi	mwizi 
rasite	barabara	barabara
Chanzo: Data za Uwandani 2015 
Orodha ya msamiati katika jedwali la hapo juu inaonyesha wazi tofauti za msamiati unaohusu hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu baina wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni. Tunapoiangalia orodha ya msamiati wa Ki-Chake Chake, kisha tukaulinganisha na orodha ya maneno ya Ki-Micheweni tunaona kuwa maneno yanayotumika Chake Chake na yale ya Micheweni ni tofauti.  Tofauti hii inaweza kuwa inatokana na umbali wa Kijiografia uliopo baina ya Chake Chake mjini iliyopo kati Kusini ya Kisiwa cha Pemba na Micheweni ambayo ipo Kaskazini ya kisiwa cha Pemba. 

Dai hili linaungwa mkono na Polome (1967), alipobainisha kuwa Micheweni wanazungumza lahaja ndogo ambayo kwa kiasi fulani inatofautina na maeneo mengine ya kisiwa cha Pemba. Tofauti kama hii inaweza kuwafanya wazungumzaji wa eneo moja kushindwa kuwaelewa wengine hasa wale wa Ki-Chake Chake ambao kwa kiasi kikubwa wanazungumza Kiswahili Sanifu, hali inayoonesha kuwa vigumu kuwafahamu wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni ambao Kiswahili chao ni cha asili. Kwa mfano, siku moja nikiwa katika hatua za mwanzo utafiti huu, nilitembelewa na mgeni wangu kutoka Machomane Chake, tulizunguka katika maeneo mbalimbali ya kijiji cha Kiuyu Mbuyuni tulifika sehemu fulani kuna kikundi cha watoto wakicheza, mmoja alimwambia mwenziwe mkwame uyo mgeni wangu alishindwa kufahamu amesema nini, ndipo nilipomwambia kuwa amesema mfukuze huyo.

Katika kulichunguza jadweli 5 la hapo juu tunabaini kuwa ipo tofauti kubwa ya msamiati wa hali, vitu ya kawaida na viumbe wa nchi kavu baina ya wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni na wa Chake Chake kiasi kwamba mawasiliano yanaweza kukwama baina yao. Kwa mfano, mzungumzaji wa Kiswahili wa Chake Chake anaweza kusema barabara kumaanisha njia inayopita gari kama ilivyo katika Kiswahili Sanifu, kwa upande wa mzungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni atatumia neno rasite akiwa na maana hiyo hiyo. Pia Chake Chake wakisema mdungudungu mzungumzaji wa Ki-Micheweni husema mkongoni wote wakimaanisha bomba linaloshikilia jani la mpapai na vile vile Chake Chake husema ndege kumaanisha ndege kiumbe hai anayeruka kwa mbawa na Micheweni hutumia neno shigi. Tofauti ya msamiati imeenda mbali kiasi kwamba baadhi ya maneno huwa na maana tofauti na yanapotumika eneo jingine. Kwa mfano, Chake Chake husema kuchu kumaanisha kutu yaani uchafu unaoingia katika chuma ambapo Micheweni wao huziita kanga. Kwa wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni kutu kwao humaanisha kinyesi na pia Micheweni husema taka kumaanisha uchafu unatoka katika mwili baada ya kupasuka mvimbe au jibu ambapo kwa Chake Chake na Kisanifu huita usaha; neno taka kwao  Chake Chake ni uchafu wa mabaki ya vitu visivyohitajika tena kutumika.

Kwa upande mwengine utafiti umebaini kuwa yapo maneno machache yanayolingana katika maumbo na matamshi kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Maneno 31(22%) kati ya yaliyochunguzwa kutoka kwa watafitiwa wa utafiti huu yaligunduliwa kuwa yanalingana katika msamiati unaohusu hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu. 

Kuhusu kipengele hiki matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa kuna tofauti kubwa kati ya msamiati wa Chake Chake na ule wa Micheweni. Tofauti kubwa iliyopo ni ya Kimsamiati; maneno tofauti hutumika kuelezea dhana moja, kwa mfano neno kamba linatamkwa ugwe katika Ki-Micheweni lakini katika Ki-Chake Chake neno linalotumika ni kamba kama ilivyo katika Kiswahili Sanifu.
4.1.3 Tofauti za Msamiati wa Mazingira ya Nyumbani, Familia na Malezi 
Lengo mahsusi mojawapo la utafiti huu lilikuwa ni kulinganisha msamiati unaotumika katika mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto baina ya Chake Chake na Micheweni katika kisiwa cha Pemba. Kuweza kulifikia lengo hili, suala la tatu katika dodoso na usaili lilikuwa na orodha ya msamiati wa mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto ambapo mtafitiwa alitakiwa kuandika maneno mbadala yanayotumika kuwakilisha msamiati katika maeneo anayoishai. Majibu yaliyotolewa na washiriki wa utafiti utafiti huu yaliyolenga kujibu suali la tatu yamewasilishwa katika jadweli Na. 6 hapo chini.
Jedwali Na. 6. Tofauti za Msamiati wa Mazingira ya Nyumbani, Familia na Malezi 
WATAFITIWA	MANENO	YALIYO TOFAUTI	HAYANA TOFAUTI
 60 	79 (73%)	                √   	
	29 (27%)		           √   
Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Kwa mujibu wa jadweli hilo maoni yaliyotolewa na watafitiwa wa utafiti huu yaliyolenga kubainisha tofauti za msamiati unaohusu mazingira ya nyumbanai, familia na malezi baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake yanaonyesha kuwa asilimia 73% ya  maneno yaliyochunguzwa katika kipengele hiki yanadhihirisha kuwepo kwa tofauti baina ya wazungumzaji wa  maeneo hayo. 

Hivyo utafiti huu umegundua kuwa kuna tofauti kubwa za kimaumbo ya maneno na matamshi katika msamiati unaotumika baina wazungumzaji wa Kiswahili wa maeneo ya Micheweni na wa Chake Chake katika kipengele cha msamiati unaohusu mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto. Matokeo haya yanaonyesha kuwa tofauti iliyopo ni kubwa kiasi kwamba daadhi wakati inaweza kukwaza mawasiliano baina ya maeneo hayo. Jedwali Na. 7 hapo chini linaonyesha mifano ya tofauti za msamiati huo kama yalivyotajwa na washiriki wa utafiti huu.

















Chanzo: Data ya uwandani 2015 
Tukichunguza matokeo katika jadweli la hapo juu yaliyotolewa na watafitiwa tunaona kuwa kuna tofauti kubwa katika msamiati wa mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto baina ya wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni. Orodha ya msamiati wa Ki-Micheweni unatofautiana kwa hali moja au nyingine na ule wa Ki-Chake Chake kwa kiwango kikubwa ambapo baadhi ya maneno huwakilishwa kwa kutumia maumbo au dhana tofauti na wazunguzamzaji wa Ki-Micheweni. Tofauti hizi zinaweza kuwafanya baadhi ya wazungumzaji wa mjini Chake Chake kushindwa kuwafahamu wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni wanaozungumza Kiswahili cha asili. Kuwepo tofauti za uzungumzaji kama hizi zilitiliwa mkazo na utafiti wa Khamis (1984), aliyegundua kuwa hata kile Kiswahili kizungumzwacho vijijini kina tofauti kutoka eneo moja hadi jingine.

Kwa mfano, mzungumzaji wa Ki-Chake Chake husema cheche lakini katika Ki-Micheweni hutumia neno kidudu wakimaanisha sehemu ya siri ya mtoto wa kiume. Vile vile Chake Chake hutumia neno chamchana wakati wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni hutumia neno vishuka kumaanisha chakula cha mchana na Chake Chake na Kisanifu husema neno mtindi wakati Micheweni hutumia neno mapota kumaanisha maziwa yaliyoganda ama pia Ki-Micheweni huitwa maziwa mabivu.

Hata hivyo, upo baadhi ya msamiati wa mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto unaolingana baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Kwa mfano wazungumzaji wa Ki-Micheweni wanaposema tendegu na Chake hutumia neno tendegu kumaanisha miguu ya kitanda cha kamba lakini pia wazungumzaji kutoka maeneo yote yaani Chake Chake na Micheweni husema teleka kumaanisha kuweka sufuria juu ya jiko. 

 Katika sehemu hii ya kwanza ya sura ya nne, kama tulivyotangulia kusema kuwa tumejadili majibu kutoka kwa watafitiwa yanayoonyesha kwa ujumla wake tofauti za msamaiati wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake unaotumika katika mazingira ya shughuli za uvuvi na viumbebahari, msamiati wa hali, vitu vya matumizi ya kawaida na viumbe wa nchi kavu na ule msamiati wa mazingira ya nyumbani, familia na malezi. Data ifuatayo inabainisha kwa ufupi tofauti hizo za msamiati kiisimu baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake.
Jedwali  Na. 8	. Tofauti za Msamiati kwa Ujumla Baina KC na KM
	 shughuli za uvuvi na viumbebahari	Vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu	Mazingira nyumbani na malezi
tofauti	69%	78%	73%
mfanano	31%	22%	27%
Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Kwa mujibu wa data katika jadweli la hapo juu maneno 58 yaliyotumika kuchunguza tofauti za msamiati wa uvuvi na viumbe bahari maneno 40 sawa na 69% yalionyesha kuwa kuna tofauti, maneno 18 sawa na 31% yalionyesha mfanano. Maneno 142 yalitumika kuchunguza tofauti za msamiati wa vitu vya kawaida na viumbe wa nchi ambapo maneno 111 sawa na 78% yalionyesha kuwepo kwa tofauti na maneno 31 sawa na 22% yalionyesha mfanano. Pia maneno 108 ambayo yalitumika kuchunguza tofauti za msamiati wa mazingira ya nyumbani na malezi ya watoto maneno 79 sawa na 73% yalionyesha kuwa kuna tofauti maneno 29 sawa na 27% yalionyesha mfanano baina ya Ki-Michweni na K-Chake Chake.

4.2   Tofauti za Msamiati Katika Nyanja Mahususi Baina ya Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni
Msamiati kama tulivyokwisha kueleza hapo awali ni jumla ya maneno katika lugha. Kuna wataalamu ambao wamewahi kutafiti na kuandika kazi mbalimbali kuhusu Kiswahili cha Pemba. Baadhi ya wataalamu hao ni Ingrams (1924), Whiteley (1958), Polome (1967), Khamis (1984), Maganga (1991) na Kipacha (2004). Lakini kabla hatujaingia katika mjadala wa lengo la sehemu hii ni vema tukaelezea kwa maneno machache kuhusu wataalamu walioandika msamiati wa Kiswahili cha Pemba. Katika kazi nyingi zinazobainisha msamiati wa Kiswahili cha Pemba inaonekana bado zina mapungufu na kasoro ndani yake. Mapungufu au kasoro tunaweza kuziona kwa kuangalia sababu na nyanja mbalimbali. 

Kwa kiwango cha uelewa wangu utafiti uliofanywa kwa muda mrefu kidogo na kwa kina kuhusu msamiati wa lahaja mbalimbali zinazopatikana katika kisiwa cha Pemba ni ule wa Khamis (1984) na kwa uchache kidogo ule wa Whiteley (1958). Kwa hali hiyo, hakuna uchunguzi wa kina ambao umefanywa kubainisha tofauti au kulinganisha msamiati wa eneo moja na jingine unaotumika katika maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Pemba. Kiasi kwamba kumejitokeza mapungufu katika baadhi ya kazi zilizokwishafanywa.

Suala jingine ni kuwa inaonekana watafiti wengi waliochunguza na kuandika kuhusu msamiati wa Kiswahili cha Pemba wanachukulia kuwa Kiswahili kizungumzwacho katika kisiwa cha Pemba kinafanana katika kisiwa kizima. Hali hii imewafanya watafiti hawa katika kazi zao kufanya uchambuzi wa kukilinganisha Kiswahili cha Pemba na Viswahili (lahaja) za maeneo mengine kama vile Kimakunduchi, Kipate, Kisiu, Kiamu na Kijomvu. Kufanya hivi sio sahihi kwani Kiswahili kizungumzwacho Pemba kinatofautiana kutoka eneo moja na jingine katika baadhi ya vipengele vya kiisimu ukiwemo msamiati.

Katika sehemu ya mwanzo ya sura hii tumebainisha kwa ujumla tofauti za msamiati unaohusu shughuli za uvuvi na viumbe wa baharini, msamiati wa hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu na ule wa mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto baiana ya Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni. Kama tulivyotangulia kusema katika sehemu hii tutabainisha na kujadili tofauti za kimsamiati baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake amabazo zinajidhihirisha katika Viswahili vya maeneo hayo katika hali tano: tofauti zinazotokana na matamshi, tofauti katika umbo la neno, tofauti za kimakundi ya maneno, tofauti zav hali za vitenzi na tofauti zinazotokana na maeneo maalumu.

4.2.1 Tofauti Katika Umbo la Neno
Kuna baadhi maneno ambayo hutumika katika Ki-Chake Chake lakini hayatumiki kama yalivyo na wasemaji wa Ki-Micheweni. Maumbo ya maneno haya hujitokeza tofauti yanavyotumiwa katika maeneo haya, yaani neno linavyojitokeza katika       Ki-Chake Chake hutumika au hujitokeza tofauti katika Ki-Micheweni. Ingawa maumbo ya maneno hayo yanatofautiana lakini yanabaki kuwa maana sawasawa au maana iliyokaribiana kisemantiki. Tumebainisha tofauti hizo kwa kuangalia makundi ya aina kuu nne za maneno; nomino, vitenzi, viwakilishi na viulizi.

4.2.1.1 Vitenzi 




Jedwali Na. 9 Tofauti za Vitenzi
Ki-Micheweni	Ki-Chake Chake	Kisanifu







Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Data katika jedwali la hapo juu inabainisha wazi na kuthibitisha kuwa zipo tofauti katika vitenzi baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Kwa mfano kitenzi fukuza kama umbo hilo linavyotumika katika Ki-Chake Chake na Kisanifu lakini katika Ki-Micheweni hutumia neno kwama kwa maana ile ile. Hali hiyo inabainisha jinsi maumbo tofauti ya vitenzi yanavyotumika katika Ki-Chake Chake na  Ki-Micheweni kuwakilisha maama moja. Pia tumegundua kuwa kwa mujibu wa data hiyo, maumbo ya vitenzi ya Ki-Chake Chake na Kisanifu yanafanana lakini kwa upande mwingine maumbo ya vitenzi baina ya Ki-Micheweni na Kisanifu yanatofautiana ingawa maana ya maneno hayo inabaki kuwa sawa. Kwa mifano zaidi taz. Kiambatisho III.
4.2.1.2 Nomino
Pia baadhi ya nomino katika Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake zinajitokeza katika maumbo tofauti. Tunaweza kupata aina kuu mbili za makundi haya ya nomino; nomino zilizoingia kutokana na utohoaji na nomino zenye asili ya maneno za Kibantu.
4.2.1.2.1 Nomino za Asili ya Lugha ya Kibantu
Msamiati wa nomino wa asili ya lugha za Kibantu una tofauti katika maumbo baina ya ule unaotumika katika Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Maneno yenye maana moja hudhihirishwa kwa maumbo tofauti baina watumiaji wa lugha wa maeneo haya. Tuchunguze mifano ifuatayo inathibitisha.









  Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Mifano hiyo ya maneno ni nomino zenye maumbo tofauti yanayotubainishia kuwa kuna tofauti za msamiati baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake kwa msamiati unaotokana na asili ya maneno ya Kibantu. Kwa mfano katika Ki-Chake Chake na Kisanifu hutumia neno uchafu lakini msemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno kinyaa bila kubadili maana ya neneo hilo.  Zaidi kwa  mifano taz. Kiambatisho I.

4.2.1.2.2 Maneno Yaliyoingia kwa Njia ya Utohoaji
Haya ni yale maneno ambayo yameingizwa katika msamiati wa lugha fulani kutokana na njia ya mkopo kutoka lugha ya Kigeni. Kwa mfano Kiswahili kimekopa maneno kutoka lugha mabalimabali kama vile Kijerumani, Kiingereza, Kireno, Kihindi, Kiajemi, Kiarabu nakadhalika. Nomino ambazo zinatokana na mkopo kutoka lugha za Kigeni zina tofauti baina ya zile za Ki-Chake Chake na  Ki-Micheweni. Hebu tuchunguze mifano katika jadweli lifuatalo.







Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Jedwali la hapo juu linathibitisha kuwa kuna tofauti ya kimsamiati katika baadhi ya nomino inayotokana na maumbo ya maneno yaliyoingizwa katika lugha kutokana na mkopo kutoka lugha za Kigeni baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na pia Kisanifu. Wasemaji wa   Ki-Chake Chake na Kisanifu kwa mfano hutumia neno asubuhi wakati wazungumzaji wa Ki-Micheweni wanatumia neno unju na pia Chake Chake hutumia neno sufuria lakini Micheweni wanatumia neno dishi. Hata hivyo nomino hizo zinabeba maana sawa katika Ki-Chake Chake, Ki-Micheweni na hata Kisanifu. Zaidi taz. mifano katika Kiambatisho  I na III.

4.2.1.3 Viwakilishi
Kuna tofauti katika matumizi ya msamiati wa baadhi ya viwakilishi baina ya wasemaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake.Tofauti hiyo mara nyingi inahusu viwakishi vionyeshi na viwakilishi vya nafsi. Hebu tuchunguze mifano ifuatayo:







Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Kutokana mifano hiyo, tunabaini kuwa kwa wasemaji wa Ki-Micheweni matumizi ya baadhi ya viwakilishi inatofautiana na wasemaji wa Ki-Chake Chake katika maumbo yake. Kwa mfano jadweli inatuonyesha kuwa msemaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu hutumia maneno sisi, mimi, hiyo, na hizo lakini wasemaji wa  Ki-Micheweni kwao kuwakilisha dhana hizo hizo hutumia maneno siye, miye, iyo na izo bila kuathiri maana ya viwakilishi hivyo. Mifano zaidi taz. kiambatisho II.

4.2.1.4  Tofauti za Viulizi
Kuna tofauti katika matumizi ya msamiati unaohusu baadhi ya viulizi baina ya                     Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni. Wakati katika Ki-Chake Chake na Kisanifu matumizi ya viulizi yanafanana kwa wasemaji wa Ki-Micheweni ni tofauti ambapo wao huondosha baadhi ya silabi au herufi za viulizi katika matumizi yao. Mifano ifuatayo inatubainishia hali hiyo. 









   Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Katika mifano hiyo tunaona kuwa kuna tofauti katika matumizi ya baadhi maneno ya viulizi kama vile nani, yupi, wapi, ngapi na kwa nini baina ya Ki-Micheweni na                 Ki-Chake Chake. Kwa mfano wasemaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu wanasema anafanya nini?, waenda wapi?, ameleta nani? na shilingi ngapi? lakini kwa mzungumzaji wa Ki-Micheweni husema afanya ni?, wenda waa?, kamleta ani?, pesa ngaa?  akiwakilisha dhana hiyo hiyo. Hata hivyo, tofauti inayoonekana hapo inahusu maumbo ya maneno na haihusu maana ya maneno hayo. Mifano zaidi taz. kiambatisho III.

Katika kipengele hiki tumeona kuwa tofauti za maumbo ya maneno baina Kiswahili kizungumzwacho Chake Chake na kile kizungumzwacho Micheweni ni kubwa. Tofauti hizi zimebainika katika vitenzi, nomino, viwakilishi na viulizi. Hata hivyo, ingawa kuna tofauti hizo za kimaumbo katika maneno, maana ya maneno hayo hubakia kuwa sawa kwa wasemaji wa maeneo yote. Kwa upande mwingine licha ya kuwa kuna tofauti za maumbo ya msamiati baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake kwa upande mwengine kuna kufanana kukubwa kwa maumbo hayo baina ya Ki-Chake Chake na Kisanifu. Hali hii inatokana na maingiliano yaliopo na wageni kutoka maeneo ya miji mbalimbali ya ndani na nje ya Tanzania, sababu za kielimu kwani wakaazi waliowengi wa Chake Chake wamesoma shule na kujifunza Kiswahili sanifu na vyombo vya habari kama magazeti, redio, televisheni husikilizwa sana katika mji wa Chake Chake na kuwafanya watu wake wazungumze zaidi Kiswahili Sanifu kuliko lahaja. 

4.2.2	Tofauti za Msamiati Katika Matamshi 
Kwa mujibu wa Kihore na wenzake (2003) neno matamshi ni neno linatokana na neno tamka ambalo lina maana ya kitendo cha kutoa nje ya kinywa au puani mwa mwanadamu sauti ambazo hutumika katika mazungumzo au usemaji wowote uwao. Kuna tofauti za msamiati baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake zitokanazo na tofauti za kimatamshi. Aidha, yapo baadhi ya maneno ambayo wazungumzaji wa viswahili vya maeneo haya hutofautina katika utamkaji wake ambapo fonimu au sauti fulani ya neno hutamkwa hivi katika eneo fulani wakati katika eneo jingine sauti hiyo hubadilishwa na kutamkwa vyengine. 

Tofauti hizo huyafanya maneno yaonekane tofauti ingawa yana maana sawa au zinazokaribiana kwa wasemaji wa maeneo yote. Tofauti hizo za msamiati katika matamshi pia hupelekea mabadiliko ya silabi katika neno kutoka eneo moja na jingine. Tofauti hizo ni tofauti za kifonolojia ambazo hatutazijadili kwa kina katika tasnifu hii bali katika kubainisha tofauti za msamiati wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake tutuzitaja chachache na kuonesha mifano yake. Katika kipengele hiki tutangalia sababu inayoleta tofauti hizi ambazo zinatokana na matumizi ya vitamkwa.  

Kuna tofauti katika utamkaji baadhi ya herufi baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake.Wasemaji wa Ki-Chake Chake imebanika kuwa huyatamka maneno mengi kama yalivyo katika Kisanifu ambapo kwa wasemaji wa Ki-Micheweni hutamka maneno mengi tofauti kabisa. Tofauti hizo zinatokana na muachano wa kijiografia baina ya Chake Chake na Micheweni, elimu na uwepo wa karibu wa vyombo vya habari. Ingawa utafiti umegundua kuwa kuna baadha ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni huzungumza sawa na Ki-Chake Chake. Hawa inawezekana wameathiriwa na Kiswahili Sanifu. Hali ya tofauti za kimatamshi huweza hutokea kwa kubadili herufi na kupunguza fonimu /irabu.

4.2.2.1	Tofauti Zinazotokana na Madililiko ya Fonimu/Irabu
Kama tulivyotangulia kusema kuwa kuna baadhi ya manaeno yanapotamkwa na wazungumzaji wa Ki-Chake Chake hutokea mabadiliko ya herufi katika maneno hayo kwa wasemaji wa Ki-Micheweni. Mabadiliko haya ni mengi lakini tuyachunguze machache yafuatayo.

Katika baadhi ya maneno herufi /m/ kama inavyokuwa katika Ki-Chake Chake na pia Kisanifu hubadilika kuwa /n/ kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni. Tuchunguze mifano ifuatayo:






Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Kama tunavyoona katika mifano hiyo maneno yenye fonimu /m/ inaposimama pekee kama silabi hutamkwa /n/ na wasemji wengi wa Ki-Micheweni wakati tofauti na wasemaji walio wengi wa Ki-Chake Chake huitamka /m/ kama ilivyo katika Kiswahili Sanfu. Katika Ki-Chake Chake na Kisanifu kwa mfano, hutamka neno mseto wakati wasemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno nseto na pia wasemaji wa Ki-Chake Chake husema mkate lakini Micheweni husema nkate. Hali hii imepelekea kuwa na tofauti ya umbo la msamiati baina ya Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni ingawa haisababishi tofauti ya kimaana.

Hata hivyo /m/ inapoambatana na maneno yenye herufi /r/ katika Ki-Chake Chake na pia Kisanifu kwa mfano, katika neno mrefu kwa wasemaji walio wengi kutoka Micheweni hubadilika /nd/ yaani ‘nndefu’ na neno mrama kuwa nndama likiwa na maana sawa.  Herufi nyingine ni /ch/ kuwa /sh/ katika baadhi ya maneno kwa wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni tofauti na Ki-Chake Chake haibadiliki. Chunguza mifano hii.






Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Mifano hiyo inaweka wazi kuwa herufi /ch/ kama inavyotumika na wasemaji wengi wa Ki-Chake Chake na kama ilivyo katika Kisanifu lakini hubadilika kwa wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni kuwa herufi /sh/ katika baadhi ya maneno. Mfano wazungumzaji wa Ki-Chake Chake husema chini lakini wazungumzaji wa Ki-Micheweni husema shini na vile vile katika Ki-Chake Chake husema chaza lakini wasemaji Ki-Micheweni husema shaza wote wakimaanisha jambo moja.

Vile vile herufi /sh/ inavyotumika katika Ki-Chake Chake na Kisanifu ni tofauti kwa baadhi ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni ambapo katika Ki-Micheweni hubadilika kuwa /s/ katika baadhi ya maneno. Hali hii pia hupelekea mabadiliko ya umbo la neno na wala sio maana ya neno. Hebu tuchunguze mifano ifuatayo:                             





Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Mifano hiyo inabainisha kwa uchache tofauti ya msamiati kati ya Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni kutokana mabadiliko ya herufi /sh/ kuwa /s/. Mifano hiyo inatuonyesha kuwa msemaji wa Ki-Chake Chake anatumia /sh/ wakati kwa msemaji Ki-Micheweni hubadilika kuwa /s/ kwa baadhi ya maneno. Kwa mfano Ki-Chake Chake na Kisanifu husema moshi lakini Micheweni wengi husema mosi vile vile Chake Chake hutumia neno posha lakini katika Ki-Micheweni wengi hutumia neno posa.

Kinyume cha hali hii kuna baadhi ya maneno kwa wasemaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu hutumia /s/ wakati wazungumzaji wa Ki-Micheweni hutumia /sh/ katika baadhi ya maneno hayo. Mifano hii ifuatayo inaonesha tofauti hizo za matamshi ya msamiati kwa kubadili /s/ kuwa /sh/..





Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Katika mifano hiyo tunaona kuwa wasemaji wengi wa Ki-Micheweni hutumia fonimu /sh/ katika baadhi ya maneno badala ya /s/ ambayo inatumika kwa wasemaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu bila kuathiri maana ya maneno hayo isipokuwa kwa kiasi kidogo huathiri umbo la msamiti husika. Mfano Ki-Chake Chake hutumia neno sindano lakini msemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno shindano bila kubadili maana na msemaji wa Ki-Chake Chake akitumia neno sindikiza wa Micheweni husema shindikiza.

Pia herufi /ch/ kwa watumiaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu ambayo hutumika kama /ky/ kwa wasemji walio wengi wa Ki-Michaweni. Mifano ifuatayo inadhihirisha matumizi hayo: 







Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Data ya mifano hiyo inabainisha kuwa kuna tofauti baina Ki-Micheweni na                         Ki-Chake Chake inayosababishwa na herufi /ch/ kuwa /ky/. Kwani wasemaji wa               Ki-Chake Chake kama katika Kisanifu hutumia /ch/ lakini kwa wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni herufi hiyo hubadilishwa badala yake kuwa /ky/. Kwa mfano, wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu husema chandarua wakati wasemaji wa Ki-Micheweni wao hutumia neno kyandarua na pia wazungumzaji wa Ki-Chake Chake hutumia neno chumba lakini wazungumzaji wa Ki-Micheweni hutumia neno kyumba. Tofauti hiyo huleta tofauti kidogo ya umbo la msamiati husika lakini haibadilishi maana ya neno hilo. 

Hayo ni mifano michache tu ya kuonesha tofauti za msamiati baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake ambayo yanatokana na tofauti za matamshi yanayosababishwa na mabadiliko ya fonimu/ irabu. Ziko nyingi ila katika kazi tumejaribu kuzitaja chache tu kwa vile lengo kuu la kazi hii lilikuwa halihusu kuchunguza matamshi. 

4.2.2.2Tofauti za Matamshi Kutokana na Kupunguza Fonimu/Irabu
Tofauti nyingine inayotokana na mabadiliko ya vitamkwa ni ile ya kupunguza fonimu/irabu katika baadhi ya msamiati. Hali hii hupelekea kuathiri kidogo umbo la neno bila kuathiri maana ya maneno hayo. Katika baadhi ya maneno wazungumzaji wa Ki-Micheweni hupunguza fonimu/ irabu na kupelekea kuwa tofauti kiumbo na wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na pia Kisanifu. Tuchunguze mifano ifuatayo:









Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Data ya hapo juu inaonyesha jinsi kupunguza fonimu au irabu kunavyoweza kusababisha tofauti ya umbo katika matumizi ya msamaiti wa Ki-Micheweni na              Ki-Chake Chake. Mifano hiyo inabainisha baadhi ya fonimu au irabu zinazopatikana katika Ki-Chake Chake na Kisanifu lakini zinapunguzwa na kutolewa katika utumiaji wa baadhi ya maneno na wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni. Hali hiyo huathiri umbo la neno hilo kwa kiasi fulani lakini bila kuathiri msamiati huo kimaana. Kwa mfano neno sijui hutumika na wasemaji wa Ki-Chake Chake wakati wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni hulitumia neno hilo kwa kuondoa irabu ‘u’ na hivyo hutumia neno siji. Pia wazungumzaji wa Chake Chake husema huyo wakati wazungunzaji wengi wa Ki-Micheweni husema uyo baada ya kupunguza fonimu ‘h’ kwa maana sawa inayotumika katika Ki-Chake Chake na Kisanifu.

Maelezo hayo yanonyesha jinsi matamshi yanavyosababisha tofauti za msamiati baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Tumeeleza kuwa tofauti zinazotokana na matamshi hazina athari katika maana ya neno isipokuwa hupelekea athari ndogo ya umbo la msamiati. Aidha, tumebainisha tofauti za aina mbili katika kipengele hiki, yaani kubadili fonimu/irabu na kuongeza fonimu au irabu katika neno. Tumeonyesha tofauti hizo chache kwa sababu tu kazi hii haikuwa na lengo la kujadili tofauti za kimatamshi kwa kina baina ya Ki-Micheweni na              Ki-Chake Chake bali imeshughulikia tofauti za msamiati pekee baina ya maeneo hayo. Hata hivyo tumebainisha tofauti hii ya matamshi kwa lengo la kuonyesha namna gani msamiati unaotumika Micheweni unavyotofautina na ule unaotumika Chake Chake katika matamshi.

4.2.3	Tofauti za Kimuundo Katika Baadhi ya Maneno
Uchunguzi huu unaonyesha kuwa kuna tofauti za kimsamiati baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake ambazo zinatokana na tofauti za kimuundo katika baadhi ya maneno. Katika sehemu hii tumeangalia namna baadhi ya maneno ya Ki-Micheweni yanavyotofautiana kimuundo na maneno yanayotumika katika Ki-Chake Chake ambayo yanafanana katika maana au maana yanakaribiana. Tofauti tunazozijadili ni zile zinazopatikana katika maneno yaliyoundwa kwa uambatanishaji na urudufishaji. Hata hivyo, tofauti hizo zimejadiliwa kwa uchache tu kwani zaidi ni tofauti zinazohusika kimofolojia wakati utafiti hakujikita katika kipengele hiki.

4.2.3.1	Tofauti za Maneno ya Kuambatisha
Kuna tofauti katika matumizi ya baadhi ya maneno yaliyoundwa kwa njia uambatanishaji baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Kwa kiwango kikubwa wazungumzaji wa Ki-Chake Chake hutumia maneno ya kuunganisha lakini wazungumzaji wa Ki-Micheweni hudondosha neno moja kati ya yale yaliyounda neno la kuunganisha. Hebu tuyachunguze maneno yafuatayo:

Jedwali Na. 20	 Tofauti za Maneno ya Kuambatisha




Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Mifano hiyo inabainisha kuwa wazungumzaji wa Ki-Chake Chake hutumia maneno ya kuunganisha na wale wazungumzaji wa Ki-Micheweni huliondoa neno moja. Kwa mfano wa Chake Chake  husema kitunguu maji  kwa sababu kwao ukisema  kituguu neno hilo halijulikani kuwa umekusudia kitunguu maji au kitunguu thaum  wakati kwa wazungumzaji wa  Ki-Micheweni wanaposema kitunguu huwa wanajulikana kuwa wamekusudia kitunguu maji. Hata hivyo baada ya kuondoshwa neno moja kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni neno ambalo limebakia huwa na maana sawa na maneno ya uambatanishaji yanayotumika katika Ki-Chake Chake na pia Kisanifu. 

4.2.3.2	Tofauti za Maneno ya Kurudufisha
Huu ni utaratibu uliopo katika lugha ambapo sehemu ya neno au neno hujirudia linapotumika. Kuna tofauti za matumizi ya kurudia rudia kwa msamiati kwa baadhi ya maneno baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Kama ilivyo katika Kiswahili Sanifu, wasemaji wa Ki-Chake Chake mara nyingi hurudia baadhi ya maneno katika matumizi ya msamiati tofauti na wazungumzaji wa Ki-Micheweni.Tuchunguze mifano ya maneno yafuatayo:







Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Data hiyo inabainisha kuwa katika Ki-Chake Chake kuna tabia ya kurudia rudia baadhi ya maneno ambapo kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni kawaida hakuna tabia ya kurudia sehemu ya neno na hivyo wazungumzaji wa Ki-Micheweni huliwacha neno lililorudiwa na hubakia na neno moja. Kwa mfano katika neno nyungwinyungwi kama ilivyo kwa wasemaji wa Ki-Chake Chake, kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni hutumia neno nyungwi. Hali ya kutokurudia maneno kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni haijitokezi katika aina zote za maneno bali ni vyema kuelewa kuwa hali hii hujitokeza sana katika matumizi ya nomino.

 Katika maelezo ya kipengele hiki tumebainisha namna gani msamiati wa Ki-Micheweni unavyotofautina na wa Ki-Chake Chake kimuundo. Tumejadili msamiati wa hali mbili; msamiati wa urudufishaji na msamiati uliondwa kwa kuunganisha maneno.

4.2.4 Tofauti za Msamiati wa Makundi Yenye Mahusiano
Katika sehemu hii tumebainisha tofauti za kimsamiati kwa kuyaweka maneno kimakundi yenye mahusiano. Tumeziweka pamoja tofauti za kimakundi katika msamiati wa maneno yaliyo katika mahusiano fulani ili kuonyesha namna maneno hayo yanavyotofautiana. Tumeyapanga na kubainisha maneno katika makundi ambayo ; yanahusu vitu vya matumizi ya nyumbani, vifaa na vyombo vyaa usafiri, msamiati wa ukoo, majina ya viumbe wa majini, wanyama na wadudu wa nchi kavu, vitu na majina ya miti na mimea, viungo vya mwili, msamiati wa magonjwa na matibabu pamoja na majina ya vitu vya matumizi ya kawaida.

4.2.4.1	 Tofauti za Vitu vya Matumizi ya Nyumbani
Kuna tofauti ya matumizi ya msamiati unaotokana na vitu vya matumizi ya nyumbani baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na wazungumzaji wa Ki-Chake Chake. Tuchunguze mifano ifuatayo:









Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Mifano katika data hiyo, yanabainisha tofauti za msamiati unaotaja vitu vya matumizi ya nyumbani iliyopo baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Hata hivyo tunapochunguza maneno hayo kwa umakini tunaona kuwa maumbo ya maneno hayo yanatofautiana lakini maana ya maneno hayo bado yanabaki kuwa sawa au iliyokaribiana. Kwa mfano wasemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno ndaza lakini wasemaji wa Ki-Chake Chake hutumia neno chicha wakimaanisha maana hiyo kama ilivyo katika Kiswahili sanifu na pia Micheweni hutumia neno kibati lakini wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu wanatumia neno kibakuli.

4.2.4.2 Tofauti za Vifaa na Vyombo vya Usafiri  
Baadhi ya msamiati wa vifaa na vyombo vya usafiri unatofautiana baina ya wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na wale wa Ki-Micheweni ambapo neno fulani linalotumiwa Micheweni huwa tofauti na linavyotumiwa na wazungumzaji wa             Ki-Chake Chake. Ama tofauti hii yaweza kuwa katika baadhi ya herufi za neno au tofauti yaweza kuonekana katika umbo zima la neno husika. Ingawa mara nyingi tofauti hiyo haipelekei tofauti katika maana ya maneno hayo. Hebu tuchunguze mifano ya maneno yafuatayo:







  Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Katika mifano hiyo, tunaona kuwa kuna tofauti za msamiati ambao unataja majina ya vifaa na vyombo vya usafiri baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Maneno hayo yanatofautiana kimaumbo lakini bado yanabaki kuwa na maana sawa. Hivyo, msamiati fulani unapotumika katika Ki-Chake Chake unakuwa tofauti kiumbo unapotumiwa na wazungumzaji walio wengi wa Ki-Micheweni ama katika neno zima au tofauti inakuwa ya baadhi ya herufi za umbo hilo. Kwa mfano Micheweni wanaposema kisiki wazungumzaji wa Ki-Chake Chake hutumia neno mlingoti kumaanisha nguzo inayosimamishwa katikati ya mtumbwi au ngalawa kwa ajili ya kutwekea na vile vile wazungumzaji wa Ki-Chake Chake hutumia neno ngalawa wakati wa Ki-Micheweni hutumia neno ngarawa kwa maana sawa na Kiswahili Sanifu.

4.2.4.3	Tofauti za Msamiati wa Majina ya Mimea
Kuna tofauti za msamiati unahusu vitu na majina ya miti na mimea mbalimbali baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Kuna vitu na mimea ambayo inatofautiana kwa majina baina ya Micheweni na Chake Chake au maumbo ya maneno yanayowakilisha majina ya vitu au mimea hiyo japokuwa kwa baadhi ya fonimu zake. Hebu tuchunguze mifano ifuatayo:








   Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Orodha ya mifano ya hapo juu inaonyesha kuwepo kwa tofauti ya msamiati wa vitu, miti na majina ya mimea kwa wazungumzaji wa Ki-Micheweni na wazungumzaji wa Ki-Chake Chake. Mti au mmea fulani unawakilishwa kwa umbo tofauti au tofauti katika umbo yaweza kutokana na baadhi fonimu katika msamiati huo. Kwa mfano, wazungumzaji wa Ki-Micheweni wanatumia neno nvuma wakati wazungumzaji wa Ki-Chake Chake  na Kisanifu wanatumia neno mvinje na pia Micheweni hutumia neno kituwa lakini wazungumzaji wa Ki-Chake Chake wao hutumia neno kichaka  kwa maana sawa kama katika Kisanifu. Licha ya tofauti hizo za kimaumbo katika msamiati wa vitu na majina ya mimea lakini maana ya maneno hayo hubakia sawa kwa wazungumzaji wa maeneo yote.  

4.2.4.4	Tofauti za Msamiati wa Ukoo 
Utafiti huu umebaini kuwa kuna tofatuti za msamiati wa ukoo unaotumiwa na wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na wazungumzaji wa Ki-Micheweni. Baadhi ya msamiati wa ukoo unaotumika katika Ki-Chake Chake una tofauti na ule unaotumika katika Ki-Micheweni ama kwa umbo zima au baadhi herufi za umbo la neno. Mifano ifuatayo inadhihirisha hali hiyo:







 Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Data hiyo inabainaisha kuwa kuna tofauti baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake katika matumizi ya msamiati wa ukoo na familia. Kwa mfano, wazungumzaji wa Ki-Micheweni mwanamke ambaye ameolewa na mjomba humwita mkazahau wakati wazungumzaji wa Ki-Chake Chake humwita mkwe au haloo. Tofauti hizo zinahusiana na maumbo yanayowakilisha maneno hayo lakini huwa haziathiri maana ya msamiati huo kwani maana hubakia sawa na Kisanifu.

4.2.4.5 Majina ya Viumbe wa Majini
Kuna tofauti za msamiati unahusu majina ya vitu, wadudu na viumbe wengine wanaoishi mazingira ya majini baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na                  Ki-Chake Chake. Kuna baadhi ya wadudu na viumbe wengine wanaoishi kwenye maji ambao majina yao yanatofautina baina ya wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni. Tofauti yaweza kuonekan katika umbo zima la maneno yanayowakilisha majina hayo au katika baadhi ya herufi za msamaiti huo. Hebu tuchunguze mifano ya maneno yafuatayo.








panzi maji	ndege maji	ndege maji
pomboro	pomboo	pomboo
Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Mifano katika data hiyo, yanabainisha tofauti za msamiati unaotaja majina ya wadudu na viumbe wengine wa mazingira ya majini kwa watumiaji wengi wa       Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Tunapochunguza maneno hayo kwa kina tunaona kuwa maumbo ya maneno hayo yanatofautiana lakini maana ya maneno hayo bado yanabaki kuwa sawa au iliyokaribiana kwa wasemaji wa maeneo yote. Kwa mfano wasemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno hamisi macho lakini wasemaji wa Ki-Chake Chake hutumia neno kifuu sawa na katika Kisanifu lakini wakimaanisha aina moja ya samaki. Pia Micheweni hutumia neno panzi maji ambapo katika Ki-Chake Chake na Kisanifu hutumia neno ndege maji kwa kumaanisha aina hiyo hiyo moja ya samaki.

4.2.4.6	 Tofauti za Msamiati wa Viungo vya Mwili
Utafiti huu pia umegundua kuwa kuna tofauti katika maumbo ya msamiati unaotumika kutaja majina ya baadhi ya viungo vya mwili baina ya wasemaji wa        Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Tofauti hiyo haisababishi tofauti za kimaana kwa wazungumzaji wa maeneo hayo. Tuchunguze mifano katika data ifuatayo:

Jedwali Na. 27. Tofauti za Msamiati wa Viungo vya Mwili
Ki-Micheweni	Ki-Chake Chake	Kisanifu/maelezo
ngovi	ngozi	ngozi




Chanzo: Data ya Uwandani 2015

Mifano katika data hiyo inadhihirisha wazi kuwa kuna tofauti za maumbo ya baadhi ya msamiati unaotaja viungo vya mwili baina ya wasemaji wa Ki-Micheweni na     Ki-Chake Chake. Kwa mfano, msemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno nyongo wakati mzungumzaji wa Ki-Chake Chake hutumia neno mgongo sawa na Kisanifu na vile vile Micheweni anapotumia neno chuchu basi msemaji wa Ki-Chake hutumia neno ziwa sawa na Kisanifu, lakini wote humaanisha kiungo kilichopo kifuani pa mwanamke anachotumia kunyonyeshea mtoto. Licha ya kuwa maneno hayo yanatofautiana katika maumbo lakini yanabakia kuwa yana maana sawa au zilizokaribiana.

4.2.4.7 Tofauti za Msamiati wa Wanyama na Wadudu 
Kuna tofauti za maumbo ya msamiati unaotumika kutaja majina ya baadhi ya wanyama na wadudu wanaoishi mazingira ya nchi kavu baina ya Ki-Micheweni na wazungumzaji wa Ki-Chake Chake.Tuangalie data ya mifano ifuatayo: 









Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Kwa mifano hiyo inadhihirisha wazi kuwa kuna tofauti za maumbo ya msamiati unaotaja baadhi ya majina ya wannyama na wadudu wanaoishi nchi kavu baina ya wasemaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Kwa mfano, wasemaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu hutumia neno hariri wakati wasemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno nyange na pia wa Chake Chake hutumia neno kupe ambapo katika Ki-Micheweni hutumia neno kupa kwa maana hiyo hiyo. Hata hivyo, tofauti hiyo ya maumbo ya maneno kwa baadhi ya majina ya wanyama na wadudu wanaoishi nchi kavu haiathiri maana ya maneno hayo.

4.2.4.8 Tofauti za Msamiati wa Magojwa na Matibabu
Zipo tofauti zinazohusu baadhi ya msamiati wa unaohusu magonjwa na matibabu baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Kuna baadhi ya maneno ya maradhi na matibabu ambayo hutumika tofauti kwa wasemaaji wa  Ki-Chake Chake na wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni. Tofauti hiyo yaweza kuonekana katika umbo zima la maneno yanayowakilisha dhana hizo au katika baadhi ya herufi zake. Hebu tuchunguze data ya mifano ifuatayo:








Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Data katika jadweli la hapo juu inathibitisha kuwa kuna tofauti za msamiati baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake unaohusu maneno yanayotaja ya maradhi na matibabu. Katika Ki-Chake Chake kwa mfano, wakitaja neno jipu kwa wasemaaji walio wengi wa Ki-Micheweni hutumia neno ipu pia Chake Chake hutumia neno uguza ambapo kwa wasemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno alisa wote wakiwa na maana sawa. Licha maumbo ya maneno hayo kutofautiana, maana ya maneno yanabaki kuwa sawa au zilizokaribiana.

4.2.4.9 Tofauti za Majina ya Hali na Vitu vya Kawaida 
Kuna tofauti za msamiati katika maumbo ya majina ya vitu vya kawaida ambavyo si mahususi baina ya wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni. Kuna majina ya vitu mbalimbali ambayo yanatumika na wasemaji wengi wa Ki-Micheweni katika hali tofauti na yanavyotumika Chake Chake bila kuathiri maana. Mifano ifuatayo inabainisha tofauti hizo:









Chanzo: Data ya Uwandani 2015 
Jadweli la mifano hiyo, linatudhihirishia kuwa kuna tofauti za msamiati baina ya                Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake katika kutaja majina ya vitu vya matumizi ya kawaida ambavyo sio mahususi.  Licha ya maumbo ya maneno hayo kutofautiana lakini bado yanabaki kuwa na maana sawa au iliyokaribiana. Kwa mfano, wasemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno bupuru lakini wa Ki-Chake Chake hutumia neno fuvu pia wasemaji wa Ki-Micheweni hutumia neno burudoza ambao humaanisha neno doza kwa wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na kama ilivyo katika Kisanifu.

4.2.4.10 Tofauti za Majina eYnye Kueleza Dhana Tofauti
Kuna tofauti katika matumizi ya baadhi ya msamiati baina ya wasemaji wa                            Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake ambayo hutumika kueleza dhana tofauti baina ya wazungumzaji wa maeneo hayo. Licha ya kuwa maumbo ya maneno yanatofautina lakini pia yanatofautina katika maana ya dhana yanayowakisha baina ya                      Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Tuchunguze mifano katika data ifuatayo: 






Chanzo: Data ya Uwandani 2015
Katika jadweli la hapo juu linabainisha kuwa kuna baadhi ya maneno ni tofauti katika maumbo na pia yanatofautiana katika dhana au maana yanayowakilisha kwa Ki-Micheweni na wasemaji wa Ki-Chake Chake. Tofauti ya majina yenye kueleza dhana tofauti ni kubwa kiasi kwamba msamiati unaotumika eneo moja huwa na maana tofauti na eneo jingine. Kwa mfano, Chake Chake hutumia neno kuchu kumaanisha kutu yaana uchafu unaoingia katika chuma katika Kisanifu ambapo katika Ki-Micheweni hutumia neno kanga na kwa upande mwengine katika Ki-Michewni neno kutu hutumika humaanisha kinyesi. Aidha katika Ki-Micheweni hutumia neno taka kumaanisha uchafu unatoka katika mwili baada ya kupasuka mvimbe au jipu ambapo kwa Ki-Chake Chake na Kisanifu hutumia neno usaha na ilhali neno taka kwa Ki-Chake Chake na Kisanifu ni uchafu unaotokana na mabaki ya vitu visivyohitajika tena kutumika. 

4.2.5 Tofauti za Msamiati wa Hali za Vitenzi
Kuna baadhi ya msamiati katika vitenzi hutumika tofauti katika kuwakilisha hali mbalimbali za baina ya wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni. Baadhi ya vitenzi hubadili maumbo yake vinapotumiwa na wasemaji wa Ki-Micheweni kuwakilisha hali ili ile inayowakilishwa na wasemaji wa Ki-Chake Chake. Tumeviangalia vitenzi hivi katika hali ya ukanushaji na hali ya kuonyesha nyakati mbalimbali. 

4.2.5.1	Tofauti za Vitenzi vya Ukanushaji
Kuna tofauti ya msamiati unaotokana na matumizi ya vitenzi katika kuwakilisha hali ya ukanushaji wa jambo baina ya wasemaji wa Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake. Maumbo ya vitenzi vinavyoonyesha hali ya kukataa jambo fulani kwa wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni hujitokeza tofauti na yale ya wasemaji waliowengi wa Ki-Chake Chake. Hebu tuchunguze mifano ifuatayo: 












Chanzo: Uzoefu na maoni ya mtafiti
Data katika mifano ya jadweli la hapo juu inabainisha wazi tofauti za matumizi ya msamiati katika vitenzi vinavyoonyesha hali ya ukanushaji baina ya wasemaji wa Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni. Tunapochunguza kwa makini mifano hiyo tunabaini namna maumbo ya vitenzi yanavyotofautiana kwa wasemaji wa maeneo hayo. Kwa mfano wasemaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu anapoonyesha hali ya ukanushi wa jambo husema sikumuona, hatokuja lakini wasemaji wa Ki-Michweni husema semuona, haji, bila kuleta tofauti za kimaana.

4.2.5.2	Tofauti za Vitenzi vya Kuonyesha Nyakati
Pia kuna tofauti katika matumizi ya msamiati wa vitenzi vya kuwakilisha hali za nyakati mbalimbali baina ya wasemaji wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Maumbo ya vitenzi vinavyoonyesha hali ya wakati uliopo, ujao uliopita na wakati timifu hutofautiana kwa wazungumzaji wengi wa Ki-Micheweni na wasemaji waliowengi wa Ki-Chake Chake. Hebu tuchunguze mifano ifuatayo: 











Chanzo: Uzoefu na maoni ya mtafiti
Mifano katika jadweli hilo inadhihirisha wazi tofauti iliyopo katika matumizi ya msamiati wa vitenzi kuonyesha hali mbalimbali za wakati baina ya wasemaji wa                Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Tofauti hizo tunaziona katika vitenzi vya wakati uliopo, wakati uliopita, wakati ujao na wakati timilifu. Kwa mfano katika vitenzi vinavyoonyesha wakati uliopita wasemaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu husema walifika, nilipata  ambapo wasemaji wa Ki-micheweni husema  wefika, nepata  na kwa vitenzi vya wakati ujao wazungumzaji wa Ki-Chake Chake husema  utaimba, wataingia  lakini wasemaji wa Ki-Micheweni husema  taimba, taingia  bila kuathiri maana ya vitenzi hivyo. 

Vile vile kwa vitenzi vya kuonyesha wakati uliopo wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Kisanifu husema  tunacheza, anapita  lakini katika  Ki-Micheweni husema  twacheza, apita  na pia kwa vitenzi vya wakati timilifu wasemaji wa Ki-Chake Chake husema  amekuja, wamekwenda  wakati wa wazungumzaji wa Ki-Micheweni wao husema kamkuja, wamkwenda  kwa maana sawa na Kisanifu. Hata hivyo tafauti hizo za msamiati katika vitenzi vya kuonyesha hali mbalimabli haileti tofauti katika maana ya maneno yanayotumika na watumiaji wa lugha wa maeneo hayo ya Micheweni na Chake Chake. 

Katika kipengele hiki tumejadili tofauti za kimsamiati baina ya Ki-Micheweni na          Ki-Chake Chake kwa kuangalia vitengo mahususi vidogovidogo. Tumeangalia maumbo ya maneno katika hali tofauti yaani tofauti za msamiati katika matamshi, tofauti katika umbo la neno na tofauti za kimuundo katika baadhi ya maneno. Aidha, tumebainisha tofauti za hali ya vitenzi na tofauti za msamiati kwa kuangalia makundi mbalimbali ya maneno yenye mahusiano.

4.2.6	Muhtasari wa Sura
Katika sura hii, uwasilishaji na uchambuzi wa data umeshughulikiwa kwa kuongozwa na kiunzi cha nadharia ya isimu linganishi. Katika uchambuzi, data za utafiti zimebainishwa kama zilivyokusanywa kutoka kwa watafitiwa ili kulinganisha msamiati wa Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake katika kisiwa cha Pemba.  Sura imegaiwa katika sehemu kuu mbili, ya kwanza inajaribu kutoa maelezo ya ujumla kuhusu data iliyokusanywa ya tofauti za msamiati wa Kiswahili kizungumzwacho Micheweni na cha Chaake Chake. Sehemu hii imepangwa katika vipengele vitatu: cha kwanza kinahusu tofauti za msamiati wa shughuli za uvivi na viumbe wa baharini, cha tofauti za msamiati wa hali, vitu vya kawaida na viumbe wa nchi kavu na cha tatu kinahusu msamiati wa mazingira ya nyumbani na malezi ya watoto. Katika sehemu ya pili ya sura hii tumejadili tofauti za msamiati wa viswahili hivyo katika nyanja ndogondogo na mahususi. 








MUHTASARI WA MATOKEO, HITIMISHO NA MAPENDEKEZO
5. 0  Utangulizi 
Utafiti huu umechunguza na kuangalia kwa makini mada kuu yaani ulinganishaji wa msamiati baina ya Kiswahili kizungumzwacho Chake Chake na Kiswahili cha Micheweni katika kisiwa cha Pemba. Utafiti uliofanywa umegundua mengi kuhusu tofauti za msamiati katika Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake. Sura hii inajikita katika kujadili vipengele kama vile muhtasri wa matokeo ya kazi, hitimisho pamoja na mapendekezo kuhusu tafiti zijazo. 

5.1   Muhtsari wa Utafiti
Utafiti huu ulikuwa na lengu la kuchunguza msamiati wa Kiswahili kizungumzwacho Micheweni na kile kizungumzwacho Chake Chake katika kisiwa cha Pemba ili kubaini kutofautina kwa msamiati unaotumika katika maeneo hayo. Utafiti huu ulifanyika katika wilaya ya Micheweni na Chake Chake kisiwani Pemba na kuhusisha wakaazi wa mji wa Chake Chake na vijiji vya Micheweni. Walengwa walioshiriki kwa pamoja kujaza dodoso na usaili walikuwa 60, kati yao 30 kutoka Micheweni na 30 kutoka Chake Chake.Watafitiwa waliohusika walikuwa wakaazi maeneo hayo wenye umri kati ya miaka 45.

Ili kulifikia lengo kuu la utafiti huu la kuchunguza tofauti za msamiati wa Kiswahili kizungumzwacho Micheweni na Chake Chake katika kisiwa cha Pemba, utafiti huu ulikuwa na madhumuni mahsusi yafuatayo:
(i)	Kubainisha tofauti za msamiati unaotumika katika shughuli za uvuvi na viumbebahari kwa wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni na Chake Chake.
(ii)	Kubainisha tofauti za msamiati unaohusu hali, vitu vya matumizi ya kawaida na viumbe wa nchi kavu katika Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake.
(iii)	 Kueleza tofauti ya msamiati unaotumiwa kwa vitu vya mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto kati ya Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake.

Haya ndiyo madhumuni ya msingi ambayo yamejenga utafiti huu. Katika kufikia malengo haya mtafiti alitumia masuali ambayo aliyaandaa kama mwongozo wa usaili na pia alitumia dodoso na kuwatembelea washiriki wa utafiti huu ambapo walitakiwa kutaja vibadala vya maneno kulingana yanavyotumika katika maeneo wanayoishi.

Katika kubainisha tofauti za hizi za msamiati kiisimu mjadala umefanyika kwa kutumia nadharia ya Isimulinganishi. Nadharia hii imetumika ili kulinganisha na kulinganua kipengele cha kiisimu kilichokusudiwa kuchunguzwa katika utafiti huu, yaani msamiati. Ili kuibua tofauti za kiisimu katika kipengele hicho, vigezo vitatu vya mbinu linganishi vimetumika kuchambua maneno au matini zilizokusanywa uwandani. Kigezo cha kwanza ni kuchunguza msamiati wa msingi. Kigezo hiki kimetumika kuchunguza msamiati unaohusu vitu vya kawaida katika mazingira ya wasemaji wa viswahili vya maeneo haya. Vitu vilivyo vya asili katika mazingira haya, majina ya viungo vya mwili na shughuli za kila siku za jamii vimechunguzwa.  Kigezo cha pili ni kuchunguza kukubaliana kwa sauti katika maneno na Kigezo cha tatu ni kuchunguza maumbo ya maneno ili kuona kama viswahili hivi vina maneno yenye maana moja lakini yana sauti tofauti. Kwa kutumia vigezo hivyo vitatu vya nadharia ya isimu linganishi, hasa kile kigezo cha kwanza yaani cha msamiati wa msingi ndipo mwisho tumeweza kubainisha, kuelezea na kujadili tofauti za kimsamiati katika vipengele mbalimbali baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake.

Utafiti huu umepangiliwa katika sura tano. Sura kwanza ni utangulizi na usuli wa utafiti huu, ambayo inatoa maelezo kuhusu mada ya utafiti, usuli wa tatizo, tatizo la utafiti, malengo ya utafiti, masuali ya utafiti na mipaka na mawanda ya utafiti, umuhimu wa utafiti na matatizo ya utafiti. 

Sura ya pili inahusisha mapitio ya kazi tangulizi ambayo inajumuisha kazi mbali mbali tangulizi zilizoandikwa kuhusu mada hii pamoja na kiunzi cha nadharia iliyotumika. Sura ya tatu imetoa maelezo ya mbinu na njia za utafiti inayohusisha muundo wa utafiti, eneo la utafiti, watoa taarifa, usamplishaji, zana za utafiti, ukusanyaji wa data, mkabala wa kimaadili, uchambuzi wa data,  mpangilio wa utafiti  pamoja na hitimisho la sura.

Katika sura ya nne ya utafiti huu, inahusu uwasilishaji na uchambuzi wa data zilizokusanywa kutoka kwa watafitiwa nyanjani na sura ya tano imetoa muhtasari wa matokeo ya utafiti, hitimisho na mapendekezo ya tafiti za mbeleni.  

5.2 	Matokeo ya Utafiti
Matokeo ya utafiti huu yanaonyesha kuwa kuna tofauti nyingi za msamiati katika Kiswahili cha Chake Chake na Micheweni katika kisiwa cha Pemba. Tofauti hizo zinaelezwa hapa chini kulingana na madhumuni mahsusi ya utafiti huu.
5.2.1	Tofauti za Msamiati Unaotumika Katika Shughuli za Uvuvi na Viumbebahari Baina ya Wazungumzaji wa Kiswahili cha Micheweni na Chake Chake
Utafiti huu umegundua kuwa kuna tofauti kubwa za msamiati unaotumika katika shughuli za uvuvi na viumbebahari baina ya wazungumzaji wa Ki-Micheweni na    Ki-Chake Chake. Tofauti zilizobainika zaidi ni zile zinazohusu matamshi na maumbo ya maneno na chache sana zinahusu maana. Hata hivyo imebainika kuwa kuna baadhi ya matumizi ya msamiati unaolingana baina ya maeneo hayo. Jumla ya maneno 40 kati ya 58 yaliyopima lengo hili yalionesha kuwepo kwa tofauti ya msamiati unaotumika Micheweni na Chake Chake.

5.2.2	Tofauti za Msamiati Unaohusu Hali, Vitu vya Matumizi ya Kawaida  na Viumbe wa Nchi Kavu Katika Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake
Utafiti huu umebaini kuwa msamiati unaohusu hali, vitu vya matumizi ya kawaida na viumbe wa nchi kavu unatofautiana kwa kiasi kikubwa kimaumbo na matamshi baina ya wazungumzaji wa Ki-Chake Chake na Ki- Micheweni ilihali tofauti ndogo ndiyo inatokana na maana. Data iliyokusanywa imebainisha kuwa maumbo na matamshi ya msamiati unaotumika Micheweni unatofautina sana na ule unaotumika Chake Chake licha ya kuwa maana inayowakilisha idadi kubwa ya misamiati hiyo yanabaki kuwa sawa. Jumla ya maneno 142 yalichunguzwa ili kulifikia lengo hili ambapo maneno 111 yalionesha kuwa kuna tofauti kati ya Kiswahili kinachozungumzwa Micheweni na kile kinachozungumzwa Chake Chake na maneno 31 yalibainisha kuwepo kwa mfanano baina ya viswahili hivyo.
5.2.3 	Tofauti ya Msamiati Unaotumiwa kwa Vitu vya Mazingira ya Nyumbani, Familia na Malezi ya Watoto Kati ya Kiswahili cha Micheweni na cha Chake Chake
Uchunguzi wetu huu umegundua kuwa kuna tofauti kwa kiwango kikubwa za msamiati unaotumika katika mazingira ya nyumbani, familia na malezi ya watoto baina ya Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni kiasi kwamba baadhi ya wakati tofauti hizo zinaathiri mawasiliano baina ya wakaazi wa maeneo hayo. Hata hivyo tofauti kubwa ya msamiati baina ya maeneo haya inahusu maumbo ya maneno na matamshi na kwa uchache sana ndiyo inahusu maana. Matokeo ya data iliyokusanywa imedhihirisha kuwa maneno 98 yaliyochunguzwa ili kulifikia lengo hili maneno 79 yalionesha kuwa kuna tofauti baina ya Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake na maneno 29 yalionesha mfanano katika viswahili vya maeneo hayo.

Aidha, utafiti huu umegundua kuwa licha ya tofauti kubwa iliyopo ya msamiati wa Ki-Micheweni na Ki-Chake Chake katika matamshi na maumbo ya maneno kuna kufanana kwa kiwango kikubwa kimaana katika maneno mengi yanayotumiwa na wazungumzaji wa maeneo hayo na tofauti ndogo sana ndiyo inahusu maana.

5.3 Hitimisho
Utafiti huu umeweza kulinganisha msamiati baina ya Kiswahili cha Micheweni na Chake Chake kwa misingi ya nadhaaria ya isimu linganishi. Hivyo utafiti huu, umejaribu kuonyeha kwa hatua ya awali tofauti za msamiati baina ya Kiswahili kizungumzwacho Chake Chake na Micheweni katika kisiwa cha Pemba. Utafiti huu pia kwa ujumla wake umejadili na kubainisha tofauti za kimsamiati katika shughuli na mazingira mbalimbali baina ya Viswahili vya maeneo hayo na kisha kuangalia vipengele mahususi kuhusu msamiati wa maeneo hayo. Utafiti umedhihirisha kuwa kuna tofauti kwa kiwango kikubwa baina wasemaji wa Ki-Micheweni na wale wa Ki-Chake Chake. Vile vile tumebaini kuwa Ki-Chake Chake kinafanana kwa kiasi kikubwa na Kisanifu ingawa kuna tofauti kubwa sana za kimsamiati baina ya    Ki-Micheweni na Kisanifu.

Aidha, yafaa tujiulize ni kwa sababu gani Kiswahili kizungumzwacho Micheweni kinatofautina sana na Kisanifu na Ki-Chake Chake? Je tofauti kama hizo zinaonekana katika vipengele vingine vya kimatamshi, muundo na maana? Je Kipemba cha Micheweni kinatofautiana na maeneo mengine ya Pemba? Hivyo maswali hayo yanadhihirisha wazi kuwa bado tafiti zaidi zinahitajika ili kubaini sababu za tofauti hizo.

5.4  Mapendekezo 
Hakuna kazi yoyote ya utafiti ambayo inaweza kujitosheleza na kumaliza kila kitu katika eneo inaloshughulikia. Kwa hivyo tunaiweka kazi hii katika kundi la hatua ya mwanzo kuelekea kuzitafuta tofauti za kiisimu baina ya Ki-Chake Chake na Ki-Micheweni katika kisiwa cha Pemba. Tunapendekeza hapa kuwa utafiti zaidi ufanywe kuhusu kulinganisha vipengele vingine vya matumizi ya lugha kama vile matamshi na maumbo ya maneno baina ya eneo moja na jingine katika kisiwa cha Pemba kwa mujibu wa nadharia nyingine.

Tunapendekeza pia utafiti uende mbali zaidi kuchungumza tofauti za msamiati kwa watumiaji wa lugha kutoka kijiji hadi kingine ili kuona tofauti baina kijiji kimoja na kingine badala ya mkazo kuwekwa kwenye miji.

Tunawapendekezea wanaisimu washughulikie aina nyingine za vipengele vya lugha kama vile matamshi na maumbo ya maneno kuyalinganisha baina ya Kiswahili cha Micheweni na Chake Chake.

Tafiti nyingine zinahitajika kufanywa ili kuchunguza sababu za tofauti za kiisimu baina ya Kiswahili kizungumzwacho Micheweni na maeneo mengine ya Pemba.
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Orodha ya Msamiati (Nomino)
             KM                   		KC                              	KS
1.	shaza                     		chaza                          	chaza
2.	ngarawa                    		ngalawa                      	ngalawa
3.	msipi                        		msipi                          	msipi
4.	ndowana                       	ndoana                        	ndoana
5.	kisiki                           		mlingoti                      	mlingoti
6.	duvi                              	uduvi                          	uduvi
7.	nyenga                             	pungu                         	pungu
8.	 kasia                               	kafi                            	kafi
9.	kyombo                          	chombo                     	chombo
10.	bupuru                              	fuvu                           	fuvu
11.	dungu                               	jukwaa                        	jukwaa
12.	majani                                	magugu                      	magugu
13.	iwe                                   	jiwe                           	jiwe
14.	kyuma                             	chuma                      	chuma
15.	kyuo                                  	chuo                         	chuo
16.	hoho                                  	pilihoho                    	pilihoho
17.	mbeu                                	mbegu                     	mbegu
18.	mwivi                                	mwizi                        	mwizi
19.	mndisho                           	mrisho                       	mrisho
20.	wingu                                	wingu                        	wingu
21.	sipitali  		     	hospitali                    	hospitali
22.	vijimbu                 		vishimo                    	vishimo
23.	mvuma                               	mvinje                        	mvinje
24.	kyoo                                 	choo                          	choo
25.	kurumbiza                          	kurumbizi                 	kurumbizi
26.	kyandarua                           	chandarua                  	chandarua
27.	ipu                                     	jipu                          	jipu
28.	ifya  				jifya                          	jifya
29.	zino                                  	jino                          	jino
30.	ziko                                  	joko                           	jiko
31.	kyura                               	chura                         	chura
32.	kisugudi                             	kisigino                     	kisigino
33.	uwayo                                	mnyayo                     	mnyayo
34.	zicho                                  	jicho                       	jicho
35.	mkanang’ano                      	uvimbe                   	uvimbe
36.	magovi                              	maganda                   	maganda
37.	kiale                                  	kilele                        	kilele
38.	makumvi                          	mashwashwa             	mashwashwa
39.	burudoza                        	doza                         	doza
40.	mezani                              	mizani                     	mizani
41.	nungu                                	nungunungu             	nungunungu
42.	nndu                                  	panga                     	panga
43.	shindano                            	sindano                    	sindano
44.	sizimizi                              	sisimizi                   	sisimizi
45.	kupa 				kupe                     	kupe
46.	charahani                  	 	cherahani                 		cherahani
47.	subi                           		usubi                        		usubi
48.	myungi                      		myungiyungi             	 	myunguyungi
49.	mfumba mawele         		upinde wa mvua         		upinde wa 
mvua/kipigi
50.	mabambu                   		magome                    	 	magome
51.	mboga                      		mboga                       	 	mbogamboga
52.	pindi/chepe               		tambara                      	 	tambara
53.	mkaidi                       		mkaidi                     	   	mkaidi
54.	mameyo                    		mamako                    	 	mamako
55.	mame                       		mama                       		mama
56.	kake                          		kaka                               	kaka
57.	dade                        		dada                                 	dada
58.	kyombo                    		chombo                          	chombo
59.	shumvi                    		chumvi                           	chumvi
60.	hau                             		mjomba                         	mjomba
61.	bamdogo                  		ami                                	baba mdogo/ami
62.	mikate                       		maandazi                        	maandazi
63.	nseto                         		mseto                            	mseto
64.	chuchu                  		ziwa                               	ziwa (la
 mwanamke)
65.	kichilizi                 		kichochoro                           	kichochoro
66.	dishi                         	 	sufuria                           	sufuria
67.	ngovi                         		ngozi                          		ngozi
68.	nyiti za makuti          	 	njiti                                       njiti
69.	mkazahau               		mkwe                              	mke wa mjomba
70.	shurua/ukambi         	 	surua/shurua                        surua           
71.	kiga                         		 paja                            		paja
72.	mashikio                   		masikio                               	masikio
73.	magonjwa            		maradhi                            	maradhi          
74.	ntoto                         		mtoto                                	mtoto
75.	nto                             		mto                                 	mto
76.	kyungu                      		chungu                                chungu
77.	mpisi                         		mpishi                             	mpishi
78.	mchesi                       		mcheshi                          	mcheshi
79.	achari                       		achali                                	achali
80.	badia                         		bajia                               	bajia
81.	ndara                        		ndara                               	ndala
82.	saruji                        		sakafu                                	sakafu
83.	geleni                        		galoni                              	galoni
84.	baro                          		bero                                 	bero
85.	fyagio                       		fagio                               	fagio
86.	pele                         		upele                                	upele
87.	shimizi                     		shumizi                            	shimizi
88.	nyongo                     		mgongo                           	mgongo
89.	kipisi                         		kiungulia                         	kiungulia
90.	dau                           		mtumbwi                        	mtumbwi
91.	lema                       		dema                                  dema
92.	kome chanja/mke       		kome chanja/makucha         	kome makucha
93.	nyangale            		kome nyangale                     kome nyngale
94.	mkubu                    		mboo ya mvuvi                	mboo ya mvuvi
95.	dome                       		ngisi gome                      	ngisi gome
96.	ngisi muanzi              		ngisi muale                     	ngisi nyamvi
97.	doko                        		kamba                        	   	kamba karabu
98.	kochi                       		kamba                           	kamba mwani
99.	duvi                			kamba doko                    	kamba dokozi
100.	una                         		kibua                              	kibua macho
101.	nzira                        		mzira                              	mzia
102.	kundaji                      	 	mkundaji                         	mkundaji
103.	shewa                         		chewa                            	chewa
104.	bakari kichwa/ngumu     	dagaa bakari                   	dagaa 
mambagumu
105.	vundamwe                   	songwa                          	songwa
106.	hamisi macho              	kifuu                             	kifuu
107.	liko                           		diko                              	diko
108.	nyavu                           	wavu                              	wavu
109.	changu/kafukire        		changu                            	changu
110.	mikandaa                         	mikandaa/mikoko            	mikoko
111.	shanje magabe			kaa                                 	kaa gabe
112.	lenga                               	kaa dondo                        	kaa dondo
113.	panzi maji                         	ndege maji                        	ndege maji
114.	shumbuu                   		kurwe                                	chuchunge
115.	tuguu                  		kitatange                           	 kibajebanje
116.	pepero/tangaranga		kipepeo                               	kipepeo
117.	totovu                           	bunju                                  	bunju
118.	pomboro                             pomboo                          		pomboo
119.	maji shumvi			maji bahari                         	maji bahari
120.	mkondo                             	bahari kuu                          	bahari kuu
121.	ngurangura                		ngurangura                         	ngulangula
122.	rasite                         	 	baraba                                	barabara
123.	unju                                  	asubuhi                              	 asubuhi
124.	njisikafiri                		mjusi                                   	mjusi
125.	kituwa                               	kichaka                           	kichaka
126.	kamasi                               	mafua                             	mafua
127.	peya                                  	jozi/peya                         	jozi
128.	tumbi                                	pakacha                               pakacha
129.	panda                         		manati                            	manati
130.	jivuli                          		kivuli                             	kivuli
131.	vipuji                           	vidimbwi                     	vidimbwi
132.	mrashi                           	mchaichai                       	mchaichai
133.	mishonga                          	mayungwa/majimbi           	majimbi
134.	tari                                    	dufu                        		dufu
135.	nyungwi                   		nyungwinyungwi     		nyungunyungu
136.	tango                                 	tango/boga                      	boga
137.	shigi                                  	ndege                    		ndege
138.	taka                                    	usaha                         		usaha
139.	ngware                            	mieleka                               	mieleka
140.	pumbu                             	pumbu/busha/mshipa           	 busha
141.	ugwe                          		kamba                          	kamba
142.	kanga                          		kuchu                               	kutu
143.	gurubi                        		gubi                                  	gubi
144.	upasu                        		upasu/ufa                            	ufa
145.	dade                           		dada                               	dada
146.	tasa                            		tasa                                 	tasa
147.	uweleko                     		mbeleko                           	mbeleko
148.	kifunguamim           		kifunguamimba              	wamwanzo 
kuzaliwa
149.	bamkwe                    		mkwe                                     baba aliyezaa mke
150.	machama                  		mataka                             	takataka
151.	wivu                       		wivu                                	wivu
152.	tendegu                   		tendegu                             	tendegu
153.	kibia                       		mkungu                            	mkungu
154.	mavi/kutu               		kinyesi/                              	kinyesi
155.	ute                           		udenda                               	udenda
156.	nsio/tibu                    		msio                                   	msio
157.	bibi                         		bibi                                   	bibi
158.	wifi                       		wifi                                  	wifi
159.	shemegi                		shemeji                             	shemeji
160.	mamkwe               		mkwe                               	mke wa mwanao
161.	kekefu                    		kwikwi                             	kwiwkwi
162.	kibati                        		kibakuli                            	kibakuli
163.	senti                         		sinia                                  	sinia
164.	mwiku                    		uporo/mwiku                    	uporo
165.	ndaza                           		chicha              			chicha
166.	kyambaza/kiza             		ukuta                     		ukuta
167.	kyafya                                	chafya                         		chafya
168.	ziko                          	 		jiko                     			jiko
169.	vumba                     		vumba                 		vumba/shombo
170.	mamba                     		magamba             		magamba
171.	mforomali                 		foromali               		foromali 
172.	kioo/miwani             		kioo/miwani         		miwani ya  bahari
173.	pondo                       		pondo                   		pondo
174.	tita                            		mzigo                   	 	mzigo
175.	nkinzi                         		mkaidi                   		mkaidi
176.	chakacha               		chakacha/jani kvu  		jani kavu la
 						mgomba
177.	mkongoni                 		mdungudungu               	mdungudungu
178.	guwa                   		chale                             	shamba lisilolimwa
179.	uvundo                     		uvundo                           	harufu mbaya
180.	kijio                        		chajio                             	chakula cha jioni
181.	ubungu                      		ubungu/kiwanja              	kiuwanja 
182.	kidudu                                	cheche                              	sehemu ya siri
						 mtoto wa kiume
183.	semedari/bamko          	semedari/bamko               kitanda cha mbao
184.	mapota                  		mtindi                        	maziwa yaliyoganda
185.	suruwali                    		suruali                      	suruali
186.	kunguu                     		kunguru                     	kunguru
187.	wingu/vunde            		wingi                          	wingu
188.	mshekwa (kizungu)    		mstafeli                       	mstafeli
189.	kiwatu                          	kiatu                   	kiatu
190.	kongwa/konde              	kokwa                   	kokwa
191.	mvyeleo          			mzazio                  	mzazi wako
192.	jambizi                        		bofu                      	bofu
193.	shaji                            		chaji                      	chaji
194.	shenji                          		chenji                     	chenji
195.	kocho                          		panya                    	panya 
196.	rupuleni                     		ndege                     	ndege ( ya abiria) 
197.	basikeli                     		baiskeli                   	baiskeli
198.	satu                            		chatu                      	chatu





























Orodha ya Msamiati (Vitenzi)
               KM                                   	KC                        	KM
1.	 fua nguo                           	osha nguo                	osha nguo
2.	sebu                                   	sitaki                      	sitaki
3.	kulya                                 	kula                        	kula
4.	nawa uso                     	osha uso                 	osha uso
5.	kushana                          	kuchana                  	kuchana
6.	tia pasi                            	piga pasi                 	piga
7.	pakasa                             	suka                      	suka (ukili)
8.	songa                                  	 suka                      	suka ( nywele)
9.	angua                                 	kokotoa                  	kokotoa
10.	jisuwaki                        	piga mswaki            	piga mswaki
11.	oga                                  	koga                     	koga
12.	kukuta                                 	kung’uta                 	kung’uta
13.	kuchokora                         	kuchokoa               	kuchokoa (pweza)
14.	fuma                                  	choma                    	choma
15.	zama/piga mbwizi               	piga mbizi              	piga mbizi
16.	hendi                                	haendi                    	haendi
17.	chama                             	hama                     	hama
18.	chamia                             	hamia                     	hamia
19.	changa                               	chanja                  	chanja (kuni)
20.	zagaa                               	enea                       	enea
21.	cherewa                           	chelewa                  	chelewa 
22.	inakunya                       	inanyesha             	inanyesha (mvua)
23.	alisa                            	uguza                    	uguza
24.	shindikiza                      	sindikiza               	sindikiza
25.	gwia                             	kamata                  	kamata
26.	pisa                             	unguza                    	unguza        
27.	dumua                         	kata                       	kata
28.	buruta                               	kokota                   	kokota
29.	kucha                                	ogopa                    	ogopa
30.	siji                                     sijui                         	sijui
31.	uka                                  	ondoka                   	ondoka
32.	chupia                               	rukia                      	rukia
33.	kuarizi                             	 kudurusu                	kudurusu
34.	nyamata/gugutaa                 	ganda                     	ganda
35.	kuta                                  	taga                      	taga
36.	ngoja                               	subiri                   	subiri
37.	twanga/funda                    	 twanga                  	twanga
38.	tota                                    	rowa/chaba             	lowa
39.	shindi                                	shindi                     	inda
40.	amiza                    	fudikiza                  	fudikiza
41.  	bofya                          	bonyezaa               	bonyeza
42. 	kovyoka/tapika             	cheuwa                  	cheuwa
43. 	zinga                               	zinga/tafuta            	tafuta
44. 	enza                                 	fuata                     	fuata
45.	 geleka/kwaga	potea                    	potea
47. 	poka                                  	pokonya              	nyang’anya
48. 	bwaga                                 	angusha/bwaga       	angusha
49.	gota                                  	 gusa                      	 gusa
50. 	puta                                   	piga                        	piga
51.	ika                                     	weka                     	weka
52. 	usa/kazana                   	haraka                    	haraka
53. 	geya                              	tupa                       	tupa
54. 	sifu                             	sifu                      	sifu
55. 	futuka                      	nuna                     	nuna
56. 	tongowa                    	ungumza             	zungumza
57. 	uwata                         	kanyaga                	kanyaga
58. 	ina/vuaza                 	tahiri                   	tahiri
59. 	kupwa                   	 ungua                  	ungua 
60. 	lenga                     	rusha                     	rusha
61.	puma                  	 pumua                 	hema
62. 	twende                 	tuende               	tuende
63. 	huviji                    	hujui                   	 hujui
64.	kwama                   	fukuza                	fukuza 
66. 	uja                       	chafua              	haribu
67.	utama                       	chutama            	chutama
68. 	bauwa                        	kojoa                  	kojoa
69. 	kutaka/kuposa            	kuposha              	kuchumbia
70. 	kunyauka                 	kukonda                	kukonda
71. 	fusa                        	jamba/fusa             	jamba
72.	 keleshi                 	kaa                         		kaa
73.	para                                    para                	 		toa magamba  samaki
74. 	kupweuwa               	kushua                 		kushua                                                                   
75. 	pacha                 	pachika
76. 	tema                                   fyeka                      		fyeka
77.	kweleza                            	kweleza                		kwe 
78. 	shuka                                  shuka                   			teremka
79. 	sindua                                 komoa/fungua      		fungua
80.	 sindika                              	funga                  		funga
81. 	awa                                   	toka                     		toka
82.	 ngia                                	ingia                 		ingia
83. 	dengua                               	pachua                   		pachua
84.	inuka                                	nyanyuka              		nyanyuka
85.	avya                                    	toa                         		toa
86. 	asa                                     	kataza                   		kataza
87. 	chunzama/chunza                 	tazama                   		tazama
88. 	anaenenda                           anakwenda            		anakwenda
89. 	tandia                               	zingira                   		zingira
90. 	wenzetu                            	tuende                		tuende zetu
91.	 kuwana                         	kupigana                 		kupigana
92. 	nndaaangu                           	naenda zangu       		naenda zangu
93. 	awa                                     	toka                       		toka









Orodha ya Msamiati (Usiokuwa Nomina na Vitenzi)
               KM                           	KC                   	 KS
1.	nasi                              	nasisi                  		nasisi
2.	naye                             	na yeye           	 		na yeye
3.	kyako                        	chako                     		chako
4.	izi                              	 hizi                 			hizi
5.	uyu                           	huyu                   		huyu
6.	kyenu                       	chenu                		chenu
7.	nmiye                       	ni mimi           		 	ni mimi
8.	nsiye                       	ni sisi                		ni sisi
9.	weye                        	wewe             			wewe 
10.	nyiye                     	nyinyi             	 		nyinyi
11.	siye                          	isi                       		sisi
12.	miye                       	mimi                 		mimi
13.	buma                                  	kubwa                	 	kubwa 
14.	ani                                      	nani                   		nani
15.	shini                                   	chini         			chini
16.	kyangu                                	changu           			changu
17.	kule                                    	kule              			kule
18.	apa                     	hapa                         hapa
19.	apo                                   	hapo                  		hapo
20.	pusa/kazana/upesi                 haraka              			haraka
21.	keli                                    	pengine       			labda
22.	sungosungo      	kandokando          		kandokando
23.	waa                                	wapi                    		wapi
24.	ngaa                              	ngapi                    		ngapi
25.	ii/ hino                          	hii                         	 	hii
26.	awa                                 	hawa                      		hawa
27.	umo                                  	humo                      		humo
28.	uku                                  	huku                        	huku
29.	kyokyote/ngaani            	chochote              		chochote
30.	kidigi                               	kidogo                  		kidogo
31.	aya                                  	haya                    		haya
32.	mkewo                      	mke wako           		mke wako
33.	kitikye                               	kiti chake             		kiti chake
34.	mpirawe                            	mpira wake               	mpira wake
35.	kyeupe                             	cheupe                  		cheupe
36.	ngeusi                              	nyeusi                		nyeusi
37.	ivyo                                   	hivyo                    		hivyo
38.	ikyo                                  	hicho             			hicho
39.	nndefu                                	mrefu                    		mrefu
40.	kyanzo                               	chanzo			chanzo
41.	iyo iyo                           	hiyo hiyo           		hiyo hiyo
























HOJAJI YA KUCHUNGUZA TOFAUTI ZA MSAMIATI
Maelekezo:
Baadhi ya maneno ya Kiswahili yana vibadala ambavyo hutumiwa maeneo mengine. Vibadala hivyo vina maana sawa, inayokaribiana au tofauti kabisa na maneno hayo.
Tafadhali andika istilahi au maneno mbadala ya maneno (au kifungu) yafuatayo kulingana na yanavyotumiwa na watumiaji wa lugha ya Kiswahili wa eneo unaloishi.





kome  nyangale	...........................	kamba mwani	...........................



















































3.	Kulinganisha msamiati wa vitu vya mazingira ya nyumbani, malezi na familia
NENO	KIBADALA	NENO	KIBADALA
ndugu wa kike mkubwa	 ......................	mamake mama	.....................
mtoto wa ndugu wa kike	.......................	ndugu wa kike wa nume	.....................
mtoto wa mjomba	.......................	mtoto wa mwanao	.....................



























JADWELI LA MUONGOZO WA USAILI WA KUCHUNGUZA TOFAUTI ZA KIMSAMIATI
Baadhi ya maneno ya Kiswahili yana vibadala ambavyo hutumiwa maeneo mengine. Vibadala hivyo vina maana sawa, inayokaribiana au tofauti kabisa na maneno hayo.
Tafadhali eleza kwa kutaja istilahi au maneno mbadala ya maneno (au kifungu) yafuatayo kulingana na yanavyotumiwa na watumiaji wa lugha ya Kiswahili wa eneo unaloishi.















































3.	Kulinganisha msamiati wa vitu vya mazingira ya nyumbani, malezi na familia
































                 Ahsanteni sana kwa ushirikiano wenu.




